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E - P . D . 
EL EXCMO. SESOR 
PÔ' EEGÜSDB AIVARSZ Í m i m , 
Vice Prssldente de la Empresa DIARIO DE LA MARINA, 
J E T A . I P A J l i L E C I I D O 
V dispnesto en entierro para las cnatro de la tarde del d'í» 
de hoy, la Directiva, el Director, Adminiatracióo, Redactores y 
Empleados del DIARIO DB LA MAHINA, roegaa á sus aiuistadeB 
ee sirvan ooncnirir á.laeeración de Concha, para acompaúar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor qne agradecerán eter-
namente . Habana 13 de O tubra de lí»02. 
t t Olrfrtor. 
N l c o l d » l i i v e r o 
M n r q i é f * d e JRdbeJ l 
, Do hoy 
Madrid, Octubre 15 
D B O L A B A C I O N B S D B S A G A 8 T A 
Hablando el s£D:r Sagasta de asnntoe 
políticos con uno de sus iotimos, manifestó 
qne los intereses públicoe exigen la contl 
noscion on el poder de les iiberale?, entre 
otras razones porque tendrían nn resalta-
do diametralmante contrario al qao se 
denea las negociaciones pendientes con ei 
Vaticano para la reforma del Concordato 
en el caso de qne viniesen ab:ra al Go-
bierno los consorvadores. 
El oamblo de ministerio y de política 
en estas ĉ ronnstanoiae, cree el señor Sa-
«raeta qnos-ina una provocación á los ele. 
jnentoa Hbera'.es-
L A C O N U B N T I l A O l O N 
D B 1 I O 0 B A T I 0 A 
Se está dando gran impn'so á los tra* 
bajos para fsrrrar la concentración libe 
ral democrática bajo la jefatnra del ge* 
ceral López Domíngnez-
IA NOTA DEL Dii 
En Washington parece qne acha-
can á las maqninacloues de los 
representantes de las naciones en-
repeac en 'aUabana las diíicuitades 
cen qne aqni tropieza la aprobación 
de las ba^es de nn tratado de reci-
procidad entre los Estados Unidos 
y Coba. 
V según telegrafían hoy á E l 
JMnndo, los intormes recibidos por 
el gobierno de los Estados Unidos 
acosan nn aumento rápido del mo-
vimiento comeicial entre esta Isla 
y Frénela, Inglaterra y Alemania, 
f ieudo de notar—alarmante, dice el 
telegrama—qce el anmento es ma-
yor en aqnellos productos qoe de-
bieran ser comprados en los Estados 
Unidos porqce allí podrían ser 
adquiridos á precios iguales. 
' 'La situación e* tan grave, cfiade 
el telegrama del colega referido, 
qne el Departamento de Estado te-
me qne á menos qne se haga algo 
dentro de pocos metes para reme 
diarla, el gobierno de los Estados 
Unidos se veaobligadoá intervenir 
en Onba para conseguir la ral tica 
ción de la ley Platt en un tratado 
permanente." 
Lo cual, sí es cierto, ya es apre-
tar más de la cuenta. 
Y arrepentirse demasiado pronto 
de lo hecho en Ma^o último. 
EL ClBPfl CBiB 
Nneetro inolvidable amigo D . 8P-
gnndo Alvares desempe&ab» el o y g " 
de C ó n s u l de Veneeaoia en esta oapi-
tttl, Oon este motivo, el edilioio del 
referido Ooosolado se halla cor la ban 
dera a media asta; v «I decano del 
Oa^rpo Oooenlar invita á los Cónsu le s 
de laH d e m á s o^uiroes ai entierro qoe 
ee cft-otaara eses tardo, como esta 
Baonoiado. 
Lip d l ia !e \úmim. 
Bo les amplioo salones de la A o » d e -
raia de Cieaoiae tuvo logar anoche It» 
ses ión solemne oon qoe la Lige oootra 
la Taberooloats ce lebró ea primer ani-
vere%rlo de fundación. 
Do .póbl ioo tan nameroso como se-
lecto llenaba el s a l ó n de la doota Ccr-
- . . ^ . 4 ) o r a o i ó n j damas d i e t i n g a l d í a i m a s do 
naestra baena aooicdad. abogados, or 
meroiaotea y DO poco.) c i ó l i o o s , coneti 
i s l á n aquella escogida rt>aoion, 
Ooapaban la mesa el 8r . Artob iapü , 
los Dreo. F i c l a y , Jefe de Sanidad, 
G o a z á k s Carqaejo, Jaoobsea y SuDtre 
F e r n á o d e s . 
B l distiogoido módico D. Emi'io 
Mart ínee , Beoretario de la L i g a , leyó 
\u memoria en qne ee detallan loe ser-
vicios qoe la Aaoolaoión ha prestado « 
la salad públ ica , no sin antes referir 
lo1* eefaersos qae les asociados vieoon 
h&oiendo para la oonaecnción de Jos 
finos que la L iga se propone. 
B l Dr . J . Jioobseu, especialista no-
table en las efeooioDea pal mocares, 
leyó asi mismo oca iotereeante mono-
grafía sobre la Taberocloaie, dando 
maestras de aa uot&ble eradio ióu so-
bre la materia y de loa profundos co-
noolmieotos del asunto qoe trataba. 
E x p l i c ó toda la mogoicuddel problema 
eooial de la Toberco:ceie, refiriéndolo 
siempre & Cuba, nada fa l tó á en cota-
b'e ezpoaiulón para despertat m aa 
auditorio oo interés palpitaate. Donde 
más se detuvo el D r . Jaoobaen fué eo 
el estadio de las bdbitaoionea par^ 
obreros, aci como en la al imenraciói : 
de las oiasea trabajadoras; indicando 
no s ó l o el estado aotual peroioioso, al 
qae también loa medios qne ae deben 
emplear para dominar el terrible mal 
qne tanto diezma A noeatra pobla-
t i é n . 
Merecidos aplaaeoa acogieron a las 
palabras del Dr. Jooob^en. 
fil Dr . Uebcgaes l eyó la Memoria 
premiada, que tieoe por lema las si-
gaientee palabree de Qrancher: " L a 
tab ercoloaia ea la mas curable de las 
enfermedades cróo iobs ." Hesoltando 
su autor el Dr . lí. Aoosta. 
B l Dr . O. Finlav cerró U hermosa 
velada con palabras de justos elogios 
para la L i g a contra la Tuberooloeis. 
L a s e e i ó o terminó oeroa de las once. 
MODAS DE OTOÑO 
L A F A S I Í I O N A B L E , alempre activa eo novedades procera tener á eo dlatingulda 
clientela á la altura de Paría, acaba de recibir oor «J vapor L a Navarre, un precloao inr-
tldo de modelos do «embreroe para geñoraa, aenorliaa y niDae, eombrerltoe marineroa de 
varón, para la calle, el bretón y el bolero, airosos y aumamente gracioaoa. 
Gran eartido de boas en cbifóo pliaeó, beblllaa de di uróo á la modermata, pelnetae, 
broches, gnantea do cabritilla y de hilo, cuelloa de vanos encajee, velilloa de cara para 
sombreros lo más cinc que ee puode pedir, llodíelma» aombrillae style pompadour, coraet 
Drolt-devant deade plata, azahares y velos de novia. 
Todoe esos articuloa en precios muy arreglados, una visita para convencerse á 
" L a F a s h i o n a b l e 
121 Obispo 121. 474 Teléfono 474. 
ESPECIALIDAD EN CORONAS FUNEBRES 
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Los más exquisitos y roás solicitados. 
Se yenden eu todas parteé—Fábrica; Infanta, 62 
1531 J O* 
O . M l G D E L A E M B N T K B O S T R ' n « I Ü l A 3 , 
Secretario del Ayuntamieuto de 
Oonsolaoión del Sur. 
Certi/leo; Q i e en el sota de l a s e s i Ó D 
ordinaria celebrada por este A y u n t a 
miento el dia ocho de Oj tabre oorrien 
te, ooDSta on acuerdo qoe eopiado á la 
letra dioe como sigue, habieudo asis 
tido á dicha s e - i ó n loe s e ñ o r e s Ounoe-
jales que al margen se exoresao: 
tít fioree que asiecieroi : 
Fresidenti-: Alcalde Mauicipal R a -
fael D i a s A r r a s t i a . 
Oonoejale^: Antonio Ferrer , Dota-
viano Herrera, F é l i x Valiente, Marcos 
A l v a x ^ Pablo Abren, ü l s n d i o F O ' -
tán , Armando del PIDO, B.io Hernán-
des, J o t é B e s e á . Av^lioo Oanellada. 
S e c r e t a r i o : Miguel A r m e o t e r o s Ro-
baioas. 
" L a Üomis ión deaígu^' la al efecto en 
a anterior seoióa, oompae.na de los 
señores Moooejales EJIio fleioiadea, 
Ulsadio F o r t á n y AV«IIDO Osneliada, 
para el estudio y obte: vaoiones que 
juzgasen oportuno bauer a i Proyeoio 
de L e v Provincial , remitido por el Sa-
nado oon ese ob)eto, d ió cuenta de 
haber llenado su cometido, presentan-
do on informe en el que llama la aten-
ción aoeroa del oootenido del articulo 
veinte y crea del menoionado propooto 
por a l que ee asigna á ¡os SÍ ü n r ^ s Oon* 
sej^ros noa r e t n b n o i ó n que no exuede 
ra de en mil quioieotos pesos anaa'es, 
y siendo en o á m e r o de dooe loa m i e m -
bros qne componen el Oonseio Provin-
cial iie Pinar del R í o , y lOgioo suponer 
qoe optaran por la expresada retriba-
oióo, lenultaria necesaria la ioveraión 
de la suma de diez y cobo mil pesas 
para e e t a a tenc ión , cantidad exhorbi-
tante dado el estado eoouómioo porque 
atraviesa esta parte uooidental de la 
Is la , méxirae si ee toma en oonsidera-
oión qoe en tiempos de la dominac ión 
eapnOola e x i s t í a ana Oomis ión perma-
nente de l a D i p u t a c i ó n Provincial , 
oempoeata de oluoo miembrost a o a d a 
ano de los oaales se retr ibuía oon la 
sumo de mil pesos suuales, de modo 
qoe con niñeo mil pesos anuales que-
daba cubierta esta s t e n c i ó n y ej noto-
ria la diferencia de trece mil pesos entre 
lo qne cos tará Ja retr ibución á los Oon-
* e ) e r o 8 d e l a aotnslidad y loqoeoostaba 
la oomis ión permanente en tiempos de 
b l a p a ñ a . Untendiendo la Oomis ión iofor 
Uiante que los cargos de consejeros pro-
vinolales debet/«er bonorlfloos, sin retri-
bac ión algau^, al igual qne las Oorpo-
rRoionee mooioipales, pudiendo lavar» 
tirse esas anmas en la oon^truooión de 
puentes, oarreteras, establecimientos 
benéficos, de los ooaies ee encuentra 
oaai desprovista la Vuelta-Abajo; ve-
lando á la ves aquel O^ntro, no sólo 
para qae ee h » g a u eetaoiotioas demo-
gráficas d e nsoimieotos y defanoiones, 
NÍDO t a m b i é n e s tad íe t ioas de morbili-
d a d , oon objeto de conocer las infer-
ía d a d ee que reinan en la provincia 
para tratar de evitarIaax>or ¡oa medios 
qoe recomienda la H'^isne y en armo-
nía con lo qoe dispone la ley Platt, que 
ügura como a c ó o d l o e de la B e p ú b î a 
de Ooba^ tnvirtiendo asimismo nea 
parte de dichas samas en el aumento 
del Onerpo de la G u a r d i a rura l , rfre-
ciendo asi garantlse á la propiedad, 
sobre todo en la parte moral cuya ons-
todia se halla redaoida h nn or.rto nú-
mero <le individuos del f xpresado Ouer-
po: - Q JQ el articulo sote a t a y ocho de 
dicho proyecto autoriza para gravsr 
con cinco centavos por oada juego de 
naipes que se expenda, entendiendo la 
Oomisión que se puede sumentsr haits 
quince centavos, toda ves que dioho 
articulo s ó l o se utiliza p a r a el juego, 
q u s e s un acto icinota! y qae todo G o -
bierno debe procurar extirpar por to-
dos les medios 6 en slcsnoe.—Entera-
do el Oonsistorio del informe emitido 
por la Oomis ión, eo virtad de la s ob-
servaoiones que se le h a n ocurrido, el 
concejal eefior Oataviaoo Herrera biso 
uso de la palabra p a r a exponer que, 
uo só lo acepta todo lo manifestado por 
la O o m i s i ó o , sino qae e x t e n d i é n d o s e ea 
otro orden de ideas y consideraciones 
opina que siendo perfectamente aatóno-
rooslcs ATuntamientos, regalando por 
el s u s funoiones administrativas, y exis-
tiendo por otra parte na Gobernador ci-
vil como primera antoridad provincial 
oon suf io iec t ía atribuoiones paí b 
conocer de todos loe ramos, viene i 
reeultar infiul el organismo de que u 
trata, y mas qce m ó t i l per)udioial p*-
ra la buena admin i s t rac ión de ouestr: 
naciente Repúbl i ca , tanto por lo día. 
oeodioso que reeoita como ya qouda de 
uicserado, cnanto por l a compiioaoio^ 
qoe consigo trae para la marcha d e loe 
atuntoe administrativos, v ióadoae tan 
solo la parte práct ica en el pago ds 
haberes a una Oorporaoióo que uo tie-
ne mis lóa positiva que la de devengar 
el sueldo. Ht Ooao^jai seQor Oanella-
da h izo manifestajioo en el sentido de 
q u e abunda en el mismo modo de pen-
sar q a e el eefior Herrera qae le h* 
preoedido en esto soto. V a n a s sedo-
res Ooncejates se espresaron eu i d é n -
tico sentido. Discatido conveniente-
mente este partioalar se acuerda por 
unanimidad d e pareceres. Primero: 
Asentir en todo caanto queda mani -
festado tan"! por la O^m.sióu qoe in-
forma 0 0 4 U ü o por los Stffl jrea Oouoeja-
leti qoe han deliberado sobra el asunto, 
•nformándo asi al Senado. Segandi: 
Q i e e a viatt de las razones e z p a e s U S 
se interese pot mtdio de respetaos i 
instaooia dirigida al Gobierno U su-
presión del Oonuejo Provinoial de Pi-
nar del Rio, y T a r e c o : Qae se coma 
uiqoe este acuerdo á loa deous Ayuu-
tauiiento* de la provínola o n el fin 
de que a d h l n ó i doae, íormuleu I d é n t i -
ca solicitud al Gobierno." 
Y para constancia, y q i e sarta sua 
efectos doudd convenga de ordea del 
Biflor Alcalde Municipal y oon su vis-
to bueno, expido la presente en Oon-
eo lao ión del Sur á once de Octobfe de 
mil novecientos dos.—Migml Armenle-
rot.—Veo. B a o . E l Aloalae Presidente, 
Ozneilada 
L % lite:atura española está tras-
poniendo las fronteras nacionales 
oon rapidez creciente. 
No baca muchos días qae nos 
ocupamos en esta misma sección de 
dos novelas francesas m u y recien-
tes cuyo respectivo asonto gen ni-
ñamente español indicaba el pro-
greso de la seriedad con qae se es-
tudian en la nación francesa las 
costatubres ó historia de su vecina 
transpireúáua. 
A esto ae agrega la frecuencia 
oon qne se tradneen ahora libros 
españoles y el jaicio qae de nues-
tros mHores literatos está haciendo 
en l e ZVinpj el ilustre crítico Gas 
tón Deschampe. 
Pérez Galdós es para Deschampe 
muy superior á Krkmau Obatrian y 
comparable, por ta profundidad de 
sus ooncepolones y el simbolismo 
histórico ó político de algano de 
sus personajes, al gran Balzac. 
Da Blasco Ibáñez, disenrrieudo 
sobre la versión que Mr. G. flére-
Ue ha hecho de L a B a r r a c a con el 
título de Terres Mandi les , se des-
hace también en elogios y dedica 
tres larcas columnas á referir mi-
nuciosamente el argumento de la 
obra, "écloga trágica—lice el crí-
tico francés—en que los personajes 
se <léta hfnt a v e c u n re ' ie f etonnanl." 
Dice Deschainps con mucha ra 
són que las literaturas nacionales, 
á despecho de cuantos pregonan 
sa esterilidad y trascendencia, son 
hoy palanca tan formidable ó más 
qae la prensa misma para iniciar ó 
encauzar por rombo determinado 
les corrientes ideológicas de los 
pueblos. 
Este criterio personal y las exce-
lencias de forma y fondo qne reco-
noce en las obras literarias de Va-
lera, Gildós, Pereda y Blasco Ibá-
ñez, le hacen profetizar para España 
ana era de prosperidad y auge 
civilizador en que sin duda ningu-
na está entrando oon pie firme á 
raíz de la pérdida de sus colonias. 
Y ese mismo criterio, adoptado 
por nosotros debe hacernos ver qoe 
1 eu la aproximación, en la decidida 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A - D O S EDICIONES. 
£ i §tümero de t a E D I C T O X S E M A y A L d e l 
10 d e O c t u b r e , c o n t e n d r á /o: r e t r a t o s d e c i d a n 
tittACÍÓn (te<,'iíUni<tro, p o r p n m e r n tez m u l i c a t 
ura f laa de lo* iui .<inofi,por el D r . V i d a l M o r a le* 
C V B A Y A M E B r C A se p u b l i c a toaos los do 
do de m a i f o r v m á s v a r i a d a c a n t i d a d de l e r t u r a ; 
de m e j o r e s tlnstracioneA y de m á s l u j o que '"7•*', 
C u b a . S u E D I C l O y S E M A y A L es u n c u a ü f vn 
S U A L e s u n verdadero " m a g a z i n . V n * 9 0 n m 
Húmero, T u a M U E L A t l u s t r a d a . ¿ v o p a g 
c i n c u e n t a m n g n i p c o s g r a b a d o s , todos 
S u s c r i p c i ó n o l mes , O C H E N T A C E M A K 
Agente* t o n b u e n a s r e f e r e m i a s . C o n t i n t l a l a p 
d a " E l P r c c e i o t l e i n e n s e a u " . ~ A d m i H Í s t r a c i O n 
C. 1499 
p r ó x i m o do mingo t dedicado a l 
tos tomaron parte en la Cons~ 
lo i en C u b a , a s í como las ó i o -
i/ Morales* 
ntingos. E s el p e r i ó d i c o i lustra 
de mayor n ú m e r o d e grabados, 
i ahora se haya publicado en 
o lujoso. Su E D I C I O y M E X -
l a brillante y dist inta en cada 
inas lujosas y cerca de ciento 
E s el p e r i ó d i c o m á s barato, 
OS pUUa e s p a ñ o l a . Se solicitan 
ubt icac ióu de l a novela i lustra-
G A L I A S O 79» l l á b a n a . 
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y algo Orusca simpatía que nos 
muestran los literatos franceses, 
cuando hace algunos años apenas 
si mencionobau en tono indiferente 
la tierra de las conrses a u z taureaux, 
no se debe sólo á platonismos no-
velescos sino al designio político de 
estrechar lazos con España, de cuya 
alianza se pueden esperar algunas 
ventajas, no diremos que inmensas, 
para qne no se rían de naestra pre 
suncióu los Angulo Qaridi, pero á 
lo menos superiores á las que re-
portaría á la República francesa 
on concierto oon Nicaragua. 
TRIBDNi UBRE 
FARMACEUTICOS E INTRUSOS 
Hoy que la prensa viene o c u p á n d o s e 
a diario de esta debatida cues t ión , y 
qoe mis ilustrados oomotiOeros los 
Gres . Garrido, Feijoo, Uoay y otros 
vienen tra tándo la oon más ó menos 
«cierto , voy yo t a m b i é n á meter mi 
oaarto á espadas, (y será otro cuarto) 
exponiendo mi humilde opin ión sobre 
el particular. 
Levantar el espirita moral de los 
farmaoéut ioos , hacer que la profesión 
se ejerta de una manera digna, en reía 
oión al titulo qua ee ostenta, es tarea 
algo difloil pero no imposible. 
L a ley viene v u l n e r á n d o s e desde 
tiempo iomemorial y nunoa que yo se-
pa se ha podido evitar las v io lac ión de 
ella, á peaar de las gestiones qae go-
bernadores, alcaldes y eub-delegadns 
praotiouban. Y si esta base viene es-
tabtecidn desde illo tempere y ha dado 
mhrgeo al desoonoiirto que reina y que 
subs i s t i rá de no atajarla oon mano fir-
me. ¿Oómc se quiere que no estemos 
desmoralizados y t é n g a m o s fé en los 
procedimientos que se nos ofreoeo para 
oortar el mal de ralsf 
No es presentando á los intrusos de 
eeta á otra manera oomo ee resuelve 
este problema; oo es retratando á al-
guoos farmacéot loos , oomo ae ha de 
establecer la moral profesional; no es 
oon nuevas ordenanzas oomo se llega 
al ñn qne nos proponemos. Para rea 
tizar esto, para alcanzar el ideal qoe 
se persigne, para que nuestra profesión 
entre en una nueva senda, y llegue 
con sus prestigias á alcanzar el puesto 
que dignamente íe coi responde entre 
las d e o i á s profesiones, hay que oam 
biar de derrotero; hay que bosoar otros 
medios y esos son los que me propon-
go dar á conocer. 
Ni es mia la idea, ni tengo la preten-
s ión de imponerla; voy solo á explicar-
la siguiendo las indicaciones de i lus-
trados oompafieros qne oon más expe-
rienoia y viendo la c u e s t i ó n bajo un 
punto eminenentemente práct ico , al 
par que eiguiendo lo qoe trajeran otras 
colectividades, encuentran en este plan 
la so lución del asonto. 
Oon harta frecuencia leemos en la 
prensa, qae en tal ó cual parte se han 
declarado en huelga los obreros y que 
estos se sostienen, y sostienen bien a 
pesar de la falta del trabajo y por en-
de de reoorsos. -Ahora bien, ¿por qué 
esos obreros soportan d í a s y más d ía s 
en perfecta calma y alentando á sus 
oompafieros ee sostienen y sostienen á 
sos f^miiiaresl Pues con el recurso qae 
m á t a a m e n t e se proporcionan, ya sea 
por medio de aeociaoiones, y a sea reu-
niendo en nn foodo c o m á a los ahorros 
para repart írse lo gradualmente, y po-
der de eee modo, aunque limitadamea 
te, subvenir á sus necesidades. 
L a farmacia en Ouba, por la li bera-
íidad qae oon ella ee ha tenido, libera-
lidad qoe ha dejen erado eo l íber tina-
ge, se encuentra en un estado tal, que 
cual dioe el Dr . E s a y y a oo hay boticas 
sino simples establecimientos, que más 
que oficinas de farmacia, son oficinas 
de meroaoh fies, y esto oo ea de ahora, 
f ino de hace muchos afios. 
Bo distintas ocasiones han tratado 
loe farraaoáatioos de « g r a p a r e e oon el 
fin de evitar el abuso qae realizaban 
los intrusos y siempre fracasaron en s n 
ampeflo. 
L a Asoc iac ión Módico -Farmaoéot loa 
y el Ooipgio de F a r m a c é u t i c o s son en-
tidades que más bien sirven para des-
pertar y desarrollar el amor al estudio 
qne para moralizar. 
Olaro se e s t á que nadie mejor qae 
ellos, ni oon más motivos, pueden rea-
lizarlos, pero aunque en sus estudios 
se establezca la proteoclón profesional, 
acuque se trate por todos los medios 
de ooneol ídar el deseo de asooiarse, 
jamás se c o n s e g u i r á por el camino que 
se l leva. 
fis necesario para que algo p r á c t i c o 
resalte, crear una A s o c i a c i ó n de de-
fensa m ó t a a , donde los socios por una 
módica pens ión , ooncurran á su soste-
nimiento y á la vez á ayudar á aque-
llos oompafieros ouyas neoesidades 
Axijan el apoyo material de la Sociedad. 
Por todas partes no olmos más que 
la orít ioa profesional, y lo que es m á s 
grave a á o , la d i famac ión de tal ó cual 
oompafiero, por el hecho de tener pres-
tado su titulo por dos ó tres centenes; 
y sin embargo, c u á n t a s y o a á n t a s ve-
oes esta queja es injusta. 
¿Uonoce oada cual las neoisldarles 
de loa demás? No. Harto tiene uno con 
oonooer las suyas. ¿Y no podría resul-
tar que perentorias necesidades obliga-
ran á alguno á alquilarse por esas m i -
serables monedas 7 
Oesde Inego qne hay qaien por $p<>rt 
tiene la profesión y á ese lo mismo le 
d á dos que una, estos son mny pooos. 
Los más son los que llenos de compro-
misos so ven obligados á estar á mer 
oed de loe intrusos. 
Ahora bien, ¿quiere evitarse todo 
estof Pues hagamos un llamamiento a 
todos los farmaoéut ioos de la U a b a o a , 
duefios y regentes; oreemos una AHO-
oiacíón de defensa m á t n a , i m p o n i é n -
dooos una médica ouota nunsnal que 
s irva p^ra auxiliar á loa que e - t é » t u 
raayorea ueuestdadtn-; y uu*udo h a y a -
mos llegado á este concierto, fijemos 
una cuota m í n i m a para loa que hayan 
de ser regentes, oon la ob l igac ión de 
dirigir personalmente loa trabajos de 
las farmacias y demos un plnzo pru-
dencial á los daefios de oliülnas para 
que é s t o s sepan á qué atenerse. 
No ha mucho tiempo que se fl' mó nn 
oonvenio por el cual los especí f icos ha-
bían de verderse á precios determina-
dos en c a t á l o g o espsoial. Hato se oain-
ple y para ello hay extrema vigilancia. 
¿Por qué pues no hemos nosotros, mi-
rando por nneatro decoro profesional 
de hacer lo mismoT 
S é queso me va á poner la objec ión 
de haber plétora de tarmaoéut íoos , á 
lo cual re sponderé qne lu que hay ea 
exceso de farmacias fuera en lo abacia-
to de la ley. ü á g a n s e las eosa*) dn este 
modo, y por muoho que se reduzca el 
número de botioas etempre q u e d a r á n 
las safioientes para colocarlos á tocio0. 
Aunque la obra párete-» difloil, no 
es impoHible, y si mis o o m p s ú j r o s se-
rán deseosos de elevar el p^st igio mo-
ral de noeatra profesión, ú anse y e*-
SpiB Alm f CIIÉI, 
S L A . F ^ L I L I E O I I D O 
ayer á las c:ho y msiia de la noche en sa casa Ciinta d) Kanaaao 
Y diepoeeto ea entierro para las caatro de la tarde de hoy, 15 del co-
rriente, 'os qae «aBcribeD. eepoea, bi'oe. nletoa y demie ÍAmiiiare* y amigoB, 
ruegan á c a e arrdítade» encoxiendeD so alma á HÍOÍ, y acompañen ra cadáver 
Ceeoe la eétadón de Concha al Cementerio de Colón, por cayo favor vivirán 
eternamcDte agTadeoido9. 
Habana, Octcbre 15 de 1002. 
Dolores Garda vlnda de Alvaret—Segundo, Visitación Dolores, Manuel, 
Juan, Mercedes y Dulce María Alvarez y García—alarla L '>pez Btabjl de Al-
varez—José Lnls y Alfredo Goazálet—Luis Cobl4u A'varez—César Norieg-* 
Alvarei—Emilio López Matón—Dr. Juan 8aat08 Fernández-EmlUo iardiñas 
--Mariano Domas—Emilio López Bíabal—Miguel Gnerrero—Joan Lnis Bo-
drígaez—Perfecto F . López—Nlcoláa RUero—Dionisio Peón—Dres. Wailing. 
SilvarlorDupleaais, Díaz Brlto, López Biabal y Emilio García 
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M I E R C O L E S 15 DE OCTUBRE 
F O C I 0 > POB TAXDAS. 
A l a a e y 1 0 
Enseñanza Libre 
A i a a 9 y 1 0 
La Torre del Ore 
A ias 10 y 1 0 
La Muerte de Agripina 
TE1TBI11 l i l i 
G R A N COMPAÑIA DE ZáBZÜELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Freclcíi por cadalsnJa 
Grillé» Io. 29 6 3«r pico 
P»lco« I? 6 2V DIM _ 
Lnnftta con entrada 
Boucaton ídem 
Atiento de ten 
Idetr. de VHTUU 
Entrada gerier 
Entrada á tertulia ó panu 
on ídem. . . . 
Maa 
c 1497 1 Oc 
El domir.ea 1». GRAN MAT1NEE. dedicadh n lo* 
niño», con la zarzuela LA V U E L T A AL JiL'NUO. 
E l lunes'«.'O, beneficio de IH priaieia tif t ttt± 
Eeperanz« Pastor. 
Fumen ü . A L L O N E S y M A R Q U E S D E R A B E l X V Son Ios meJ0leA !ab.ac°lAegítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARINA-Octabre IS de 1902 
tadien esta ide» , la cual ha de dar sa-
l l s íaotor los resaltados. 
Otra dada pareoe presentarle qae 
pudiera entorpecer la rea l i saa ión de 
este proyeoto, 7 es la falta de anidad 
qae pudiera existir y que no todos vi -
nieran al oonoierto qas basoamoe. No 
ereo qae haya un compañero , qae por 
tal se tenga, oapas de segregaras de 
los d e m á s , t r a t á n d o l e de ana oaeakióo 
como esta de honra y digaidad para ia 
clase, mas si lo hnbiera, s á q a e s e sa 
nombre al públ i co , d é s e l e á oonooer; 
qae asi como en la milicia se deshono-
r a al qae taita á la ley militar; aaí co-
mo al criminal se le sefiala, nosotros 
debemos exponer á la picota á loa qae 
o l v i d á n d o s e del prestigio qae se de 
ban á sí miamos traten de denigrar 
nuestra noble profes ión. 
LDO. FBHNÁNDBZ L L S T B E 9 
Ootnbre 8 de 1002. 
i S M C I O S PUBLICA 
Befior Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Distiogaido Sr . : Ü o m o tengo la pro-
funda c o n v i c c i ó n qae V d . no e s tá al 
lado de la A d m i n i s t r a c i ó n de nna ma-
nera incondicional, le suplico d é c a b i -
d a en las oolnmnas de sa acreditado 
per iód ico á las siguientes l íneas , favor 
que le a g r a d e c e r á sn atento oervi-
dor, 
Qatpar P iokaráo 
O j t n b r e U de 1002. 
P L A U S I B L E A C D E B D O 
Mis palabras carecen de autoridad 
c ient í f icas , pero son imparciales, por 
que no me ligan lazos de i n t e r é s con 
la actual A d m i n i s t r a c i ó n , á la qae 
combato por sus errores, y dicho sea 
de paso, tengo independencia de carác-
ter y no s é quemar incienso en el altar 
de la a d o l a o i ó o . 
Guando el aplauso procede de afue-
r a , ó en otros t érminos , es del campo 
de op in ión contraria, es nna prueba 
irrefutable qne aquel se merece, y yo 
tengo nna g r a t í s i m a sa t i s facc ión al 
consignarlo as í á la loa meridiana de 
la prensa, al Consejo Escolar de la Q a 
b a ñ a qae acordó proveer en lo sucesi-
vo las plazas qae vacaren en las escue-
las de eu Distrito, ü o n esta medida 
el Consejo ha puesto la primera piedra 
en el edifico de nuestra reconstruo-
o lón intelectual, é iniciado una croza-
da de regenerac ión que a u m e n t a r á 
el lustre y prestigio de! Magie ter ío C u -
bano. No podía esperarse otra cosa de 
la honorabilidad y patriotismo de sus 
miembros. 
E s t a acuerdo lleva aparejada como 
su m á s leg í t ima consecuencia la aboli-
c i ó n de los risibles contratos anuales, 
pues, me resisto á creer, que haya 
maestros que expongan sa crédi to pro-
fesional, y estudien con verdadero 
ahinco, y combatan en una l id a c a d é . 
mica en qae pueden ser derrotados, 
para adquirir un destino sin condicio-
nes de estabilidad y sngetos á los ca-
prichos á e nn fíontratante. A d e m á s se-
ría nna e x o e p c i ó n irritante en contra 
del Magisterio P ú b l i c o , pues en las 
plazas del instituto de Seganda E n s e 
fianza y en la Univers idad qae se cu-
bren por opos ic ión no se usan esos con-
tratos, qne no encajan ni resultan en 
nuesrro medio social. Y no se diga 
qne el Magisterio de I n s t r u c c i ó n P r i -
maria es inferior al de esos importan-
tes centros docentes, pues la Escue la 
no es solamente la nota carac ter í s t i ca 
del actual siglo, sino la base funda-
mental de toda e n s e ñ a n z a , y la tabla 
rasa en qne se aprende á escribir el 
destino futuro de nuestra sociedad. 
A d e m á s los contratos podr ían expli-
carse en los principios del actual F l a n 
por falta material de maestros, pero 
hoy no son indispensables. E s cues t ión 
de apat ía si se quiere, pues aquí es 
muy c o m ú n hacer indefinidas ciertas 
necesidades aconsejadas por un mo-
mento. 
Pregunto ahora ¿las d e m á s juntas , 
entre ellas muy particularmente las 
rurales, imi tarán la l ínea de conducta 
que el Consejo Escolar de la Habana 
se ha trazadof No puedo contestar 
c a t e g ó r i c a mente, pero me inclino á 
creer qne ní>, porque fa opos i c ión es el 
crisol en qne se fuDdti la escoria pro-
fesioaai; el t e r m ó m e t - o en que se mi -
den exactamente los grados de couo-
cimieatos; el banquete intelectual, en 
el que eóío se sientan los que cuen-
t a n con las injiuenoias de sos propias 
fuerzas. Por otra parte es el potente 
dique que impide el desborde de los 
chanchullos y arbitrariedades de mo-
chas juntas rurales , cuya vida é his-
toria no es otra cosa que un tegido de 
tan herá ld icos elemento*. D í g a n l o si no 
las frecuentes exoorsicnes de las auto-
ridades superiores del ramo, que celo-
sas en el o o m p í i m l e n t o de su deber, 
han sabido en muchos casos imponer 
fuertes correctivos á ciertas juntas que 
hacen los qne les place olvidsndojsa 
sagrada mis ión y los fueros qae deben 
á la just ic ia y equidad. 
No puedo terminar sin recordar las 
notables oposiciones celebradas para 
oabrir la plaza de Director de la es-
cuela «'Olavarrieta'»; t o d a v í a repercu-
ten en mis o ídos sus brillantes vibra-
ciones. ¿Será ese el p r ó l o g o de una 
obra de regenerac ión para el magiste-
rio cubano tan despiadtd ioienie trata-
do por los que debieran encumbrarlo 
y enalteoerlol 
GASPAR PICHABDO. 
Octubre 14 de 1902. 
Guisl SB UmmM 
E n s e s i ó n celebrada ayer se tomaron 
les siguientes acuerdos: 
Aprobar a l Ferrooari l d e Q a a n t á n a -
mo ia creac ión d e billetes k i .orcé crieos 
para pasajeros de primera clase. 
Dec larar no haber ingar á lo queja 
formulada por e l seilor Adolfo Panla -
gua contra los Ferrooarriles Uaidos 
de la Habana , oen motivo del cobro 
del fleta da un enfermo y sn aoompa-
fiante, por dicha Empresa . 
Interesar de la C o m p a ñ í a del Ferro-
carr i l de Matenzas informes relaoiona-
doa con l a ooooes ión de su l ínea de 
Cumanayagua á Bodas. 
No tomar en cons iderac ión á loa F e -
rrocarriles de ! central Caracas, ciertas 
rebajas propuestas en su tarifa, por no 
haber H e ñ i d o ciertos requisitos i m -
presoindiblee para su exi&tencia legal 
como ferrocarriles de servicio pfiblico. 
A d e m á s , se t r a t ó de !a s o p r e s i ó n de 
ciertas Estaciones qne en su l ínea pre-
tenden efeetnar los Ferrocarr i les Uni-
dos de la Habana . 
Se e f ec tuó ayer l a compareaenoia del 
señor Enrique Pascua l por s í y el L d o 
Bosainz en r e p r e s e n t a c i ó n de los F e 
rrooarriles Unidos de la Habana, en la 
rec lamación establecida por el primero 
contra el segmdo, por diferenaia en el 
peso de unos saoos d e aztnar del cen-
tral Meroa/iiía, transportados por la o i -
tadt E m p r e s a . 
E L T I E M P O 
Ob"erTorJonp« corrospondienfp» ni »Hn ilifn»!-r, 
bochn» al «Irt- libre on " E l Altnpinlnrr-»,'' 
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Habana, Oatubre 15 da 19J2. 
ASUNTOS VARIOS. 
IMPOETAOlCN 
E l vapor " M é x i c o " que fondeó en 
puerto hoy procedente de los Estados 
Unidos, ha importado para esta plaza, 
2,198 barriles de papas, 750 cajas de 
bacalao, 571 sacos de caté , 25 atados 
y 035 cajas qn-so, 1,299 sacos har ina 
de trigo, y 100 cajas de huevos. 
S O L D A D O S A M E B I O á N O S 
A bordo del vapor americano "Me. 
xioo" llegaron hoy procedente de N e w 
f o r k , 15 soldados del e jérc i to de loa 
Es tados Unidos. 
L A S B N O B A fcQUIKES 
E s t a m a ñ a n a á bordo del vapor ame-
ricano " M é x i c o " , r e g r e s ó á esta capi-
t a l , procedente de N e w Y o r k , la s e ñ o -
r a H a r r i t Squiers, esposa del Ministro 
Plenipotenciario d é l o s Es tados Uni-
dos en esta Bepf ib l io» , a c o m p a ñ a d a de 
BU hijo John . 
Sean bienvenidos. 
N U E V O C O N / J E J A L 
E l Ayuntamiento del Cobre h a nom-
brado Concejal a i s eñor don Marcos 
Arencibia , por renuncia del s e ñ o r don 
J o s é Casti l lo. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha recibido el siguiente telegrama del 
Gobernador Civ>; de las V i l l a r : 
"Eeoibido su telegrama como cense , 
ooencia hechos acaecidos en Sanoti 
Spir i tus , decre té s u s p e n s i ó n Alcalde y 
Jefe de Po l i c ía Municipal, ambos hi-
cieron entrega de sos cargos, saliendo 
para aquella ciudad á formar expe-
diente, un Cflcial de este Gobierno y 
el Jefe de la P o l i c í a especia?. 
V I S I T A D B I N S P K O G I O N 
E n vista de las denuncias formula-
das por la prensa de esta capital , con-
t 
E l EXCMO. SEÑOR 
DON SEGUNDO iLTiBEZ BOBZIIEZ 
PSBSIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DS LA HABANA 
E L A . I P J L T J T j t t a T I D O 
Y diapceato sa entierro para las caatro de la tarde de boy, 15, 
los Vice-Presidentes 1? y 2o, respectivameate, y vociiea de ia Jaaia Direotiva 
del Centro Asturiano, ruedan á los só^losen general sa sirvan asiat r al entie-




Tesorero, don Jo 
iabre 15 de 1902. 
nte. don Saturnino Martínez, 
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tra la a d m i n i s t r a c i ó n municipal de J a -
ruco, se ha dispuesto qne por el Go-
bierno C i v i l se gire una visita de ina-
peco ión á aquel Ayuntamiento. 
S E S I O N E S T E R M I N A D A S 
L a s sesiones que v e n í a n celebrando 
los Soperictendentes de Escue las de 
esta I s l a , terminaron ayer , h a b i é n d o s e 
acordado entre otras cosas, informar al 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a res-
pecto á las ilegalidades cometidas en 
los e x á m e n e s realizados en el mes de 
Junio ú l t i m o en esta provincia, y for-
mar nna ponencia de dos miembros de 
la misma, para repart ir entre s i los 
programas de Io y 2o grado, á fin de in-
troducir en ellos algunas modificacio-
nes para los e x á m e n e s de Junio próxi-
mo venidero. 
S E A E N H O R A B U E N A 
H a sido conferido á i a Fraternidad 
Española , de P i n a r del R io , el t í t u l o de 
" ó r g a n o oficial de la colonia e spaño la" . 
Desde el lunes forma parte de l a re-
d a c c i ó n de dicho colega, el S r . D . Ma-
riano L a g u n a , tan oonocido con el 
p s e u d ó n i m o de Gilberto. 
T E S O R E R O M U N I C I P A L 
E l domingo al medio dia se reun ió el 
Ayuntamiento de C á r d e n a s en s e s i ó n 
extraordinaria con objeto de proceder 
al nombramiento del nuevo Tesorero 
en s u s t i t u c i ó n del S r . J o s é Migael He-
yes, que ha fallecido. 
F u é designado por m a y o r í a de votos 
el S r . Alfredo S u á r e z , empleado de la 
C o n t a d n r í a Munic ipal . 
A l puesto que deja é s t e vacante pa-
sa el S r . L e ó n i d e s Horsoheck, qne ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o la plaza de oñc ia l 
de T e s o r e r í a . 
Y a l de é s t e el S r . Car los A g ü a l l e s , 
empleado de C o n t a d u r í a . 
E L S E Ñ O R G O M I B 
Oon motivo de ce lebrar el Innes BU 
fiesta o n o m á s t i c a el D r . D . Eduardo 
G e m í s , c ó n s u l de E s p a ñ a en P i n a r del 
Rio, v i ó su elegante morada sumamen-
te' concurrida por los m á s valiosos ele-
mentos de aquella c iadad, deseosos de 
patentizarle las estimaciones, simpa-
t í a s y respetos que a l l í ha sabido cap . 
tarse cen en trato caballeroso, afable é 
i lustrado. 
L a J u n t a Direotiva de la Colonia E s -
paño la en pleno, oon s a digno presi-
dente S r . Bardales a l frente, pasó a 
saludar a l C ó n s u l , c a m b i á n d o s e efusi-
vas y c a r i ñ o s a s frasea mutuamente. 
L a direotiva d é la Colonia foé eep!én* 
dida y galantemente obsequiada por el 
S. Gomia y su dist inguida familia oon 
p r o f n s i ó n de exquisitoa dulces, vinos, 
licores y tabacos, t e r m i n á n d o l e tan 
agradable r e u n i ó n con votos m ó t o o s 
por la felioidad del S r . Consol y per hi 
prosperidad de la Colonia E s p a ñ o l a de 
P i n a r del Rio. 
OTEA 7 VAN 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy s e ñ o r mtc: 
Consorpreea be visto poblioado en 
i?^ ü/wtido la noticia de haber yo per-
dido en el F r o n t ó n uua fuerte coma el 
domingo ú l t i m o . Muy mal informado 
ha sido el citado p e r i ó d i c o , {juca dioho 
dia me encontraba ausente, en el ve-
cino pueblo de Bejnoal . 
A d e m á s , señor Director , creo que 
para llegar á los fioea que E l Munio 
se propone no debe hacer nao de los 
nombres de personas, qne á m á s de 
ser por completo d u e ñ a s de sus actos, 
con perfecto derecho lo desmienten 
p ú b l i c a m e n t e , como lo bago yo hoy, 
dando o c a s i ó n á que se juzgue de poco 
serio á dioho per iód ico y destituida de 
s ó l i d o s fundamentos en c a m p a n » . 
Y o he ido y s e g u i r é conoarriendo al 
F r o n t ó n y á cualquier otro e s p e c t á c u -
lo púb l i co siempre que lo tanga por 
conveniente, pues soy mayor de edad 
y no necesita tutores. 
Soy de oeted ateoto ?. s. q. b. e. m.— 
Alberto Suárez . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en l a 
Academia de Oiencias, C u b a 81 ( A ) . 
LIOBNOIA PKOIiEOQADA. 
Se le han concedidoquioce d í a s m á s 
de licencia al escribano del juzgado 
de i n s t r n c o i ó n del Centro, don J o s é 
R a m ó n Cabello. 
Durante el tiempo que e s t é oon ii-
c e o c i » el s e ñ o r Cabel lo le s u s t i t u i r á el 
escribano interino de dioho juzgado 
don Antonio O. Ledo . 
P A S B . 
General J o s é de Je??ú9 Mnntssgudo, 
de Consulado 82 á R e i n a 95,altos. 
SOBRE E L I N D U L T O . 
E l Secretario de Jus t i c ia ha pasado 
nn telegrama al Presidente de la A u -
diencia de Santa C l a r a p a r t i c i p á n d o -
le qoe el indnlto del d ía 6 de Octu-
bre no es aplicable á m á s prisiÓD sub-
s id iar ia qoe l a sufrida por falta de 
pago de multas. 
JUNTA LOOAL 
E l domingo q u e d ó constituida en Bo-
londrón la J u n t a local del C írcu lo de 
Hacendados y Agricultores de la i s la 
de Cuba , n o m b r á n d o s e presidente a l 
Sr . Pedro B o r r e l l y 31 vocalet. 
EN OIBKFUEGOS 
Desde el viernes se encuentran e n 
Cienfoegos y se hospedad en el hotel 
Unión, los Sres. Max J . B a h r y Spr in -
ger, cónsu l y vioe-conenl, respectiva-
mente, de ios Estados Unidos en la Per-
la del S u r . «. 
Mr. B a h r estuvo el s á b a d o por la ma-
ñ a n a á hacer nna visita de c e r t e s í a a l 
Alcalde Municipal , Sr . G a r c í a V í e t a , 
con quien conferenc ió largamente en 
i n g l é s y en a l e m á n . 
E l Sr . B a h r es hijo de Alemania; pe-
ro desde luego ciudadano de los E s t a 
dos Unidos, y cuando fué nombrado 
Cónsn l , se hallaba d e s e m p e ñ a n d o e l 
mismo oargo en nna ciudad alema na, 
de donde sa l ió para Norte A m é r i c a , 
con el fin de ver á sn familia antes de 
partir para esta I s l a . 
E l S r B a h r lleva consigo un hijo de 
17 a ñ o s , el cual i n g r e s a r á en el colegio 
Nneitra Señora da Monserro,*, qne diri-
jen en Cieofuegoa los padres J e s u í t a s . 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Hemos rrcibido nn folleto qoe con-
tiene loe reparos de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda ai 'presupuesto ordinario de 
1902 á 1903 del Ayuntamiento de la 
H a b a n » y ias ó b s e r v a c i o n e e hechas por 
la Tesorer ía y la Contador í a del A ; un-
tamiento. 
_ ' S O B S E U N A P E T I C I Ó N 
Se ha remitido á informe de l a d i -
rectiva general de Obras P ú b i i o a s - l a 
pe t i c ión del Ayuntamiento de Sao J c e é 
de las L a j a s , de qae se realicen las 
obras necesarias para evitar las i n u n -
daciones que en la é p o c a de las l luvias 
se producen en el" poblado de Goanabo, 
y se ha ccnscltado á dicha A l c a l d í a si 
podría contarse oon la ces ión de terre-
nos de particulares que será necesario 
ocopar con las obras de d e s a g ü e . 
L A C A N T U S A D E L U 1 A N O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P á b l i o a s ha 
contestado &1 Qobierco C i v i l oon m o ú 
v o de la oomunicao ióo de la A l c a l d í a 
Monioipal de esta capital qoe se han 
mejorado las condioiones de la cantera 
qne aquel Departamento explota en 
L n ^ a n ó , e v i t á n d o s e el e s t a n o a m í e n t o 
del Rgna en lea deprediones. qne for-
maba el terreno. 
D E L A G I T A H D I V R U a i L 
E n ia Jefatnra de la G u a r d i a R u r a l 
se ban recibido boy los telegramas s i -
guientee: 
Santictjo de ÜMáo, Ortubr* 13 de 1902. 
Ava le s .—Habana . 
A j e r f i é asesinado en Cayo M a m b í , 
juri^dioolóo de G o a n t á n a m o , el valeu-
oiano J u a n Gtapeits . 
E l autor del crimen se nombra C l a u -
dio R o d r í g a e z , es audaioz 7 f e é captu-
rado por el cabo Manuel G i r s u d y , 
Eí decenido ha sido entregado á las 
aocoridades judioiales. 
RcsfAl, C a p i t á n - a y u d a n t e . 
Santa C l a r a , Ootobre 14. 
Ayudante general de lo G a a r d i a R u 
r a l . 
Hftbnna. 
B l C a p i t á n del e s o o a d r ó n Q, on te-
legrama de hoy, me dice lo Rigoiente: 
É l Jefe del puesto de Camajaan' , di-
ce qoe ayer á las tí p. m. tuvo noticias 
de que eu la í inoa ^Oien RoBa8', fué 
aseamada una morena nombrada T e ó -
fila F e r n á n d e z , por so ooncobino J u a n 
Apoes, ya capturado. Por correo d a i é 
detalles. 
Saitjcnís, Oepi tán ayudante. 
Santa C i a r a , Octubre 14 
A y u d a n t e general de la Guard ia R u -
r a l . 
Habana . 
B l C a p i t á n Val le , desdo Ci.enfaf gas, 
en telegrfcma de Ley me dice lo fcigoien-
t¿; 
A y e r en ia co cni J "Polo ITorte" del 
ingenio S a n t í s i m a Tr in idad, f o é muer-
ta María Llorena por J o f é C a b r e r a . E l 
antoi ha sido detenido por el sargento 
Vega . 
Sanjenít , C a p i t á n - a y u d a n t a . 
m a m w m m % 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Caid&ñlla 
Billet^a B. Eapañol. . 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata española S 
Centenes 
E n cantidades 
Laiseti 
E n cantidades*.... 
E l pwo americano en t 
placa e s p a ñ o l a . . . . \ 
Habana, Octubre 15 
da 77} á 78 V. 
de 7li* M 7 V. 
de ü á 5 v 
^ de 8i á 9 P. 
^ á 39 P. 
á 6.77 plata, 
á 6.73 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
á 1 - 3 9 V. 
de 130Í. 
B . P . D . 
EL EXCMO. SESCR 
D i S i i A t e f M e i 
Presidente Honorario ds la Asociación de Depscdientss dol Comercio 
V de la Habana 
Ü A : I F . A . X J X J E O I X D O : 
T dispnesto sn^ entierro para las cnatio de la tarde de 
hoy, 15, la Directiva de esta Asociación saplica á todos los 
asociados se sirvan concurrir á la Estación de Concha, para 
de allí acompafiar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 13 de Octubre de 1902. 
— 
í • E l Presidente, p. s. r , 
^ O S B VA.LDJ59 X P I S B B Z , 
Tangramas por el cstle. 
S E E V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . D I A K I O DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS IMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e a n o c h e 
Nueva York, Octubre 14. 
E V A S I V A S 
Declara Mr. Mitchell qne con motivo 
de no haberse dirigido los Presidentes de 
las compañías mineras á la Unión Mi-
nera, la Directiva de ésta ignora total-
mente, cual será la actitud qne los huel-
guistas adopten respecto á la proposición 
do Mr. Ecosevelt 7 que esta dependerá 
del conjunto de las que les hagan los ge 
rentes de las compañías. 
De hoy. 
Madrid, Ootobre 15 
T R A T A D O R E N O V A D O 
El Gobierno ha acordado renovar con 
los Estalos Unidos el tratado relativo á 
la propiedad literaria' 
Nueva York, Octubre 15. 
S I G U E L A H U E L G A 
Según toda probabilidad la proposición 
de arbitraje no será aceptada en la forma 
que tiene actualmente 7 Mr. Mitchell 
se niega á ampliar las declaraciones que 
hizo ayer tarde-
Port-au-Prioe, Oatubre 15. 
I N T E R V E N C I O N D I P L O M Á r i C A 
El Ministro de los Estados Uñidos ha 
temado la iniciativa en proponer á los 
demás diplcmáticcs acreditados en Eaity, 
que cesperen con él á poner ñn á las 
hostilidades 7 ha7 indicios de que pron-
ta cese la guerra, pues las fuerzas del 
qobierco provisional han ocupado la posi-
ción do Varattes, desde la cual amena-
zan á San Marcos 7 los revolucionarios 
han evacuado la plaza de MontruíS' 
Nueva Y o r k , Octubre 15. 
E L M A R Q U É S D E 
P I N A R D E L R Í O 
Precedente de Europa ha llegado á 
ésta el marqtéa de Finar del Rio. 
P a n a m á , Oatubre 15. 
P R O H I B I C I O N L E V A N T A D A 
Con metivo de haber desaparecido el 
peligro de la interrnpción del tráñeo por 
el Istmo, el almirante Casey ha autori-
zado al gobierno colombiano á transpor 
tar trepas 7 pertrechos de guerra por el 
ferrocarril. 
L a H a y a , Ootnbre 15. 
F A L L O 
E l Tribunal de Arbitraje ha fallado 
en l i causa de les fondos pertenecien-
tes á instituciones piadosas que el go-
bierno de Iss Estados Unidos reclama 
dtl de Méjic?, que éste hpaqua l i su-
ma de $1 ^20,682 en rlúa mejicana. 
Washington, Oatubre 15. 
L L E G A D A D E M I T C H E L L 
H a llegado á esta ciudad el Presidente 
de U Unión Minera, con objeto de con-
ferenciar con el Presidente Hoosevelt. 
D E C L A R A C I Ó N D S P A Y N B 
E l Director general de Correos, Pa7ne, 
ha manifsstaio en nn discurso que es 
probable que el Presidente Roosevelt, en 
su prczlmo Mensaje al Congreso, favo-
rezca la rebaja de ios derechos en aque-
llos productos que 7a no necesitan ser 
protegidos. 
R E E L E C C I O N 
Mr. W. DUlin?han ha sido reelecto Se-
nador por el Estado de Vsrmont. 
Nueva York , Ootnbre 15 
V A P O R P E R D I D O 
El vapor "Lcngiwood" se ha ido á pi-
que en el lago Erie, 7 faltan diez de sn 
tripulación. 
L a Haya , Oatubre 15 
M A S P A G O S 
Además ds la suma de $1 420.632 que 
deberá pagar si gobierno de Méjico por 
atraeos, ha sido condenado por el tribu-
nal de arbitrage á satisfacer annalznents 
de aquí en adelante, la suma i a $13.050 
i la Iglesia Católin de California. 
P a r í s , Octubre 15 
A C U E R D O 
E n su sesión ds ayer la Cámara de Di* 
pntados tomó el acuerdo de haos? casd 
omiso de todas las interpolaciones que ss 
presenten en lo sucesivo relativo ¿ la 
aplicación de la ley de asociaciones. 
B e r l í n , Octubre 15 
A P E R T U R A 
E l Esichstag ha reanudad ¿sr mú¡~ 
nes* 
l o f f n d e n í o E i i í t í i i i o 
E L M E X I C O . 
Esta mañana fondeó en paerto, proce-. 
dente de New York, el vapor americano 
México, conduciendo carga general y 81 pa-
eajeros. 
E L MATANZAS. 
Conduciendo cargamento de ganado ha 
fondeado hoy en puerto el vapor americano 
Matanzas, procedente de Tampico. 
E L E R N E S T O . 
E l vapor eapsñol Ernesto entró hoy en 
puerto, procedente de Liverpool, condu-
ciendo carga general, 
E L V I G I L A N C I A . 
Para Veracruz y esealaa salió ayer tarde 
el vapor americano Vigilancia, con carga y 
pasjjeroa. 
GANADO. 
E l vapor americano Matanzas, que fon-
deó en puerto hoy procedente da Tampico, 
imoortó lo siguiente: 
j . F . Berndea y O»; 1(58 toros, 120 año-
jos, 170 terneros, 190 terneras, 74 yeguas, 
22 caballos y 211 potros. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " J F ' L . O R I D A " 
Dia 15. 
Entradas—Leonard Brooks, de Brook'inj 
Na haniel Nicolai y Wife, de Nueva York; 
Rafaela Broche ó hijo, Caibarión, 
Dia 15. 
Salidas—No hubo. 
S e c c l áB tefe Persoial 
CESÍ  E s p o H l B la H a M i . 
SBOKETARÍA 
Acordada por la Junta Directiva el res-
tablecimiento da las claaeade Solfeo y Pia-
no para señoritas, bajo la direción dal pro-« 
feaor don José C. Chañé, de orden del señof 
Presidente se hace caber á los socios que 
deade esta fecha queda abierta la matrícula 
en eata Secretaría, todos los díae, de ocho 
á diez de la noche. 
En requisito indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar do un socio y v i -
vir en el domicilio da éste-
Laa clases de Solfeo y Piano comenzaran 
el lü del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
LDOIO SOLIS . 
U R S U L I N A S 
£1 martes 21 á las eiete se dirá la Misa de 
Comunión general do las nuevas asociadaé 
de Santa Angela do Me íci, laa que tienen 
concedido este dia indulgencia plenaria, 
QuedArá establecida la archicofradía d^ 
Santa Angela, cuyo ñn es el apostolado dé 
las eeñorttaa y señoraa en sua familias. Ha 
aido nombrada Presidenta la señorita An^ 
gela Landa; Vicepresidente, señorita Car-» 
men Ecay; Secretaria, aeñorlta Teresa Lan.» 
da; Tesorera, Sra. Magdalena Velaaco viu-
da de C ; Vocales, aeñoritas María Batí le, 
María Cacicedo y María Sánchez. 
A laa ocho principia la fiesta que celebra 
la Comunidad á su excelsa Patrona Santa 
Ursula, el sermón eatá á cargo del elocuen-t 
te orador sagrado P. Drra, la orquesta qu^ 
t icará la Mtsa solemne do Hernández esta-* 
rá dirigida ñor el Sr. Antonio Rodríguez. 
C.1685 5d-15 la-20 
E r a s t u s W i l s o n BOL X>. 
Méilico-Cirujauo-Denliata 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, trente 
al Ta roñe de Colun 
7 9 ^ 26-28 Sl{> 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dorante tra» 
xfioa.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajoi.-4 
Para los pobres $1 al mea. 
c 1570 gg 10 Qt 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara '25,altos, eaq nina á Inqnisidor. Teléfono 
§39. —Conaalla» de 12 á 3. c 1480 23 St 
'Dr. ^ j . c f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 7 l i Consultas de 1 2 <l 3 . 
c 15Ó1 3 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ L E LA URETRA 
JMÚI Mario. 33. De Vid 3. C 1502 1 O» 
DR. M. WE1SS 
Catedrático por oposición de la Et<cueta Deulpl. 
Consulta»: 12 A 6. Neptnno, 43 
?-241 26-8 Ot 
E . P . 
EL EXCSO. SECÑOR ÜON 
A l m ! C i É I 
Vocal áe la Junta Directiva del Casino Español 
de la Habana 
SEA. Z F ^ L L I B O I I D O 
Y (Jispneeto su entierro para laa cuatro de la tarde de Lov 
miércoles el Prudente y los Vocalea de la Directiva del Oaeino 
Español de a Habana rnegan á les socios del mismo conenrran 
L t r 0 ^ u .E8tf C'Ón de C0Ecba> W ^ allí acom-pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 13 de 1002. 
15 
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E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Jaiércolf.0 
que ee desvela por ia fetlcidaa de eaa vaaa-
líos, el hombre becéfloo que eólo procara 
reparar las desgracias de sus semejantes, 
dulcificar los pesares de la indigenaía, en-
jagar las lágrimas de la viada, prevenir el 
fanesto inflajo qaa la ignora:cia ejerce so-
bre las costambres de los paebloa: vivir, 
en sama, para todos, ¿por qué han de mo-
rir estos hombrest ¿Por qué han de aban-
dcoarnos estas Imágenes vivaa da 1 i Pro -
videnciaT jPor qué hemos de carecer de so 
solicitad, e eus cousaelos de sa tierna y 
generosa sensibUidadt Desventurada pos-
teridad de A l i \ ¡no bastaban paraexpiai-
tus comunes delitos, eeai espantcaas dea 
gracias que te confunden, que te humillan, 
que te anonadan: esas espantosas desgra 
cias, monumentos de tus deaventuras y 
prueba» incontestables de tu miseria y de 
tu debilidad» 
"¡Dios eterno, justo é inmutable! ¡Yo 
bendigo humilde tus inexcrutables arcauos, 
yo adoro los inefables decretos de tu sabi-
duría! Sí, Católicos, todo está arreglado en 
el universo; esas rápidas elevaciones, esas 
precipitadas caídas, Ua dasgraci a y las 
fortunas, los acostecimisntos todos, tienen 
sn objeto y sn dn: loa malea mismos qu^ 
Moramos acá en la tierra, son las luminosas 
s mbras que embellecen el graqde y ori-
llante cuadro de la naturaleza, y en ellos 
consiete la perfección del mundo moral, 
c:!mo la del mundo físico en los terremotos 
y en ios huracanes; sí, católicos, todo, todo 
está acordado en loa sabios y Justísimos 
deaígnloa del Altísimo; y si nuestra miseria 
y nuestra debilidad no nos permitan des-
cubrir el orcen y armonía de sus formas y 
de sus relaciones, el ojo vivo y penetrante 
de la fe lo percibe: y el cristía-o adora la 
mano que los produce, qus los ordena, qae 
Ire dirige, si no '.el mejer modo posible; 
porque la creación y conservación del uni-
verso no han > gowdo «si poder y aab duría 
del Criador, sí del modo más conveniente 
á sus Inefables hnes j á nuestra propia 
felicidad, 
"Si mueren los buenos Padres, los tiernos 
Esposos, el amigo fiel; el generoso bien-
hechor de la humanidad, si maerea, en fin, 
esos dioses da la tierra, también mueren 
los pórfidos y los ingratos, loi avaros y ILS 
egoístas, los orgullosos y los hipócritas, 
mueren los traidores y los tiranos,'mueren, 
en fin, los malvados; pero pon qué diferen-
cia! ¡Católicos! Estos rnuoren y sus nom-
bres q-iedan confondlios eTcrelas aequerw-
eas sobras de un hediondo srtpuKro; y su 
memoria es el oijato de la oxeir.ieióa pú-
blica, del odio cnmái, do la geueral maledi-
cencia: aquellos mueren también; pero su», 
nombres y eu memoria viven en ios n u -
numentoa de su beneficencia: en 1 s tiernoa 
y dulces recuerdos de la gratitud, viven en 
el corazón y en los labioa de ios hombres 
todo?: el tiempo mismo, que todj lo con-
funde, que todo lo destruye, que todo lo 
anonada, reproduce su memoria, ... coaeer-
va y se complace en respetarlu; 1 ¡s genera-
ciones futuras se gOian, c mtempiaodo loa 
rasgos luTiinosos que marcan; ¡a posteridad 
le tiene preparada en el honor-qu-i le tri-
buta y en las bandicioues que le dispensa, 
una espide de intuortaiidad, que sólo pue-
de ser la recomponía d« una virtud pru-
dente ó ilustrada; en dos palabras: cató-
licos, él no pertenece al irupsrio de la mu .r-
te. M O T S íl.i u'tra non dominabit'ArJ1 
Sl'de míis especio pu-í¡oramos disponer, 
copiaríamos gustosos los elocuentes párra-
fos de otros célebres sermones y notables 
oraciones fúnebres del padre Cernadas, 
El R, P. Maestro 
Fray Domingo Cernadas 
Digno de perpétua grati-
tud es para el país el levan-
tado propósito felizmente 
l.evado á cabo por los PF-
Dominicos nativos de este 
suelo y establecidos en el 
Convento de su Orden, quienes no obstante 
pertenecer al Tribunal del Santo Oficio, 
fueron bastante ilustrados para cunea ha-
ber realizado ningún auto públiso en esta 
leU. Por el contrario, todos sus esfuerzos 
y poderosas influencias las emplearon en in-
terés de la creación de la inolvidable Uni-
versidad del Máximo Doctor San Jerónimo, 
donde se reunieron en fraternal consorcio las 
más notables personalidades del grenlo de 
la Iglesia de las I iencias y de las Letras, 
con el único empeño de difundir los cono-
cimientos humaups en tan memorable Ina-
Ututo luerario, cuna de nuestra civillíación 
y progreso, depositarlo de tantas glorias, 
de tantas esperanzas desvanecidas, da tan-
tas fatigas, de tantas luchas, únicas en que 
•s honroso ser vencido; < entro de enseñan-
zh, supnrior, que por una de esas causas 
que se ven y no se explican, ha sido desalo-
jado de eu propia caía, y trasladado á un 
sitio demasiado solitario y lejano, cuyas 
c ndiciones aelua'es están muy lejos de 
prestarse á la índole lie sn elevado obieto. 
Gloria imperecedera de ese inolvidable 
convento fueron, entre otros ilustrados y 
beneméritos frailes, los Linares, el primer 
Reetcr, los Espinosa, célebre moralista, un 
Casaverde, un Govín, hábiles intérpretes 
de la* Sagradas Escrituras, Sarmiento, lo 
fante y Herrer», latinos consumado?; un 
Andreu (Mateo), teólogo profbndo, un Cer-
nadas, hábil m estro de la palabra, elo 
cuente y persuasivo orador. 
Cuando la cienci • resplandecía en el ra-
cimo conventual, los hombres que en aras 
de ella consagraban sus vigilias morían fio 
denr tras sí la Inmlnnaa estela qua deja el 
sabio durante el tránsito de su existencia; 
mas hoy los hombres como el Padre Cerna-
das constituyen el patrimonio de un pue-
blo, la fama y orgullo de una nación, y 
cuando tan distinguidas persooalidadea 
mueren, cuando concluyen so peregrinación 
sobre la tierra, y no sabemos si es aarora ú 
oraen, sombra ó luz, tiene la sociedad el 
dtber de conmemorar el día do sa muerte, 
señalando eu rumba á las p. streras gfenera-
cío^es, como el faro de Inz que iiumina el 
camino de loa grandes hechos; el tefitiruu-
nio de las más noble* virtudes, el emblema 
de las más fructuosas enseñanzas. 
Nació el R. P, M. Dr. F . Remigio Cerna-
dla tn la Hahaca el año 1779, lucilio el 
Grado de Doctor en Filoer fía ei UJ dn Ignoro 
de 1S11 y el de Teología o 10 de Noviem-
bre de ISlf), fué CateriráticoLector de Mel-
chor Cano; Prior Provincial y Conventual, 
Rector de la Universidad en los años 181U y 
íuÜ, 29, 30 y 40; habiéndose hecho notable 
en este honróse cargo, como en otros que 
desempeñó, por sua vastos conooimientoa y 
espíritu iniciador. 
En la inolvidable Sociednd Patiiótica de 
Amigos del País íiguró siempre su nombre 
con los títulos más envidiables. 
E l General de su Orden lo quiso proponer 
para Obispo; pero ( ernadae rehas" es-i dle-
nidad, porque, fiel .1 sus principio?, había 
rosael o morir en en patiia con el humilde 
traje de Santo romingo do Guzmán. que 
siempre utó, y que no cambió por el de ̂ a-
C:rdote, ni aun al ' xMnguirslas comuni-
dades religiosas en 1841; siendo uno de lo? \ 
pocos que en esta ciudad defendió loa de- i 
rechos de esaaórdenra 
Lásiima que, hflcî ndope eiperior á »1 
roi'nn, hubiese reunncia'io Cernadas á l 
dignidísd riel Pontificado á que s e virtud-
é inmenso 8abeT le hacían tan acreel r. $ j 
asi hubiera sido el Pasior que deccribió oi ! 
Máximo Dr. Sau Jerónimo con tPtae pala- j 
b'as: "Debo ser tal la convt-nació ^ y la 
erudición del Obispo, que todos ana movi 
mientes y todas RIS « bras fean dignas de '. 
notarpe;" siendo en este y otros favor? b'̂ ^ j 
conceptos, el Padre Cernadas, nno de los í 
más dignos de sentarse para edificación v 
lustre de la Iglesia, en el elevado sitial dr 
un Prelado. Fray Kernigio Cernadas fué e! 
Director espMtual, afectuoso y prudente, 
de las h j ía de Clara, Teresa, Catalina y \ 
Ursu'a, establecidas en esta ciudad. 
Fué pnstigioao Sinodal y muy distinguí ¡ 
do de los Obi*pos que dirigieron la mitra de j 
etta Diócesis, y muy particularmente de; ' 
ilustre y generoso Espida, cuyo nombro j 
llevan todos los habaneros en ea cora^óa. B) 
cnal supo siempre con su talento y tact' 
exquisito elegir sacerdotes que íe complacía 
en llamar sus cooperadores y que como di-
cen loa Sagrados cánones, son el brazo Ir-
qnierdo del cuerdo de los Pastores, que 
unidos al de los Obispos, que cmftituyen el 
derecho, sostienen el inmenso peso de la 
Iglesia. LÍ parroquia de Jefú i Ma*.ía y Jo-
sé recordará siempre sa tiempo de Cura de 
almas de esa feligresía. 
Su faraíi como orad r sagrado era noto-
ria, cautivando siempre ia stención de sn. 
auditorio, no fólo por el entusiasmo con que 
trasmitía la instrucción de la ley del espi-
rita sino por los elavadoa conceptos que le 
brindaba su fácil palabra y vasta inte'igen-
cia, justificando tan envidiables cualidades 
el sobrenombre de Bouaset cubano con 
que se le llamaba; y sin e .trar en compara-
ciones literarias entre el ilnalre priv.tdo dé 
Luis X I 7 y el orador habanero, qne no ios 
permiten los imites de este elogio, diremos 
que hubo muchos rasgos de semejanza en-
tre aaboe, pareciéndose en la virtud, en la» 
costumbres y hasta en el saber y en el es-
tilo. Si Boueset, en uno de los arrebatos 
.de sn genio y de au fe, consternó é hizo 
prorrumpir en llanto á toda una Corte, 
cuando en el elogio póstnmo de Enriqueta 
de Inglaterra, c nfundía con acentos terri-
bles la vanidad de las grandezas del mun-
do. Cernadla Lizo derramar copiosas lágri-
mas á todo el auditorio que atente le escu-
chaba c^n la oración fúnebre qne con mo-
tivo de las honras celebradas en la iglesia 
del Convento de Predicadores, se efectuaron 
por el sufragio del alma del inolvidable 
Espada, cuando lleno de fervor y de tris-
teza decía el célebre Beligioeo de la Orden 
de Predicadores: "¿Es posible, «eflores, que 
todos hayamos de morhf ¿Por qnó no ha 
de haber un privilegio, una excepción para 
aquellos hombres cuyas aimas son tan su-
periores á las almaa comunesf Para aque-
llos hombres en cuyo corazón parece que la 
naturaleza ha consignado toda su sensibili-
dad, toda su compasión, sus más d. lceay 
tiarnoa afectoaf ¿Por qué han de tener un 
mismo destino los generosos bienhechores 
do la humanidad y sus cruelea verdugob? 
iFor qué han de confundirse en un mismo 
polvo lea qce parecen formados para tersl 
honor y la gloria de la especie humana, con 
loe que etn sa oprobio y su vergüánza? 
"Qoe mueran los pérfidos que venden la 
confianza de sus amigos: qua mueran loa 
Ingrato?, que muerden la mano próvidt y 
Denefica que los acaricia: qua njueran jos 
avaros y lea egoistá*, oae no viven paro na-
die j quieren que todos vivan para ellos: 
qne mueran loa orguíloscs y los hipócritas, 
que desprecian á eos semejantes: que mne-
ran los traidores que aacrifican á sus inte-
reses ó sus resentimlent.s la libertad y la 
gloria de la Patria: que mueran loa tiranos, 
que compran los imperios con la sangre de 
los pueblos: que mueran, en fin, ioj malva-
dos que se complacen en canear la desola-
ción y la muerte: pero el buen Padre, el S o i a B ^ S a . X X ^ n a S t a O p . C 2 « 
t i ^ 9 Erpoeo, el ftmigo fiei; el Soberano 1^ ^ - Cta 1501* -----e--- - - -
princlpalaLente su sermón sobre la Gracia, 
la oración fúnebre del general Laborde y de 
D. Nicolás Campos, primer conde de Santo-
venia, donde se revelaron de una manera 
especial laa dr.ei oratorias de es:e eminen-
te religioso, honra y prez de su Orden, glo-
ria dai país que lo vió nacer. 
Sin embargo de lo expuesto, no es posible 
que dejemos de hacer mención especial de 
un elocuente sermón del pa ra Cernadas, en 
que al ensalzar el prestigio y las grandezas 
da la Orden de predicadorea, y Luciendo 
alusión en tal concepto á Albart) ei Grande 
y Santo Tomás d-s Aquino, verdaleraa lum-
breraa de la E iad Media, aintatizó ei méri-
to notable del primero, ensilzando las ten-
denciaa da su doctrina en interés del loable 
propósito de eatab'ecer la más estra'hi 
alianza eptre la teología y las ciencias na-
turales, CJU ia mira de robustacjr la reli-
gión. 
Notable propósito, oportuna idea qaa, si 
bien es verdad q ae en époois arrtariores se 
había manifestado, may pocoa, por cierto, 
han podi lo, como nnestro íno'.vidib'.e domi-
n io , ea uo momento de verdadera inspira-
ción, expresar la gloria que al grande A l -
berto y á Tomás de Aquino, sa discípulo, lo 
caben, por haberlas c jucebi lo más eu gran-
de y aplicarlas o n sus inmensos ta.éneos. • 
AI pretendsr esas dos graudea notabilida-
des de la Iglesia y de la Filosofía basar l i 
teología aobre las c'eneias positivas, pre-
tendieron, como ha dicho un célebre escri-
tor, hacer contemolar á Dios ea el aaiverso 
como se contempla en su obra el ganio de 
un artista Querían mostrar la grandeza y 
el poder del Suoremo Artífice da loa mun-
dos en las inafables miravillaa da la crea-
ción, y dar p >r basa á la teología, no ya 
ideas maramenta metafísicas, siao nociones 
adquiridas por un estadio profundo de laa 
ciencias de observación. 
"Entre los oradores cubanos—dhe uno de 
nueatrea más ilústralos biógrafos—padamia 
citar á Vare'a y á Cernadas, loa cua'es han 
dado renombre á la oratoria del púlpitu. 
Entre estoa dos aacerdotea. Carnadas ea 
menos vehemente, paro máa florido; menos 
sublime, pero tal vez más sensible, dando á 
la elocuencia esa energía su iva y penetran-
te que nace de l 'a sentimieutos internos, 
uniénd isa á las refidxtone) melancólicia." 
Con motivo de la merecida fama de que 
gozaba el paire Oernaiaa en calidad de 
orador sagrado, referiremoa una anécdota 
hiatórica quo m icaaa veces rapatía el cé le -
bre vloMiista Bousquec, y que ha conaigaa-
do E l H j g w , ilustrado semanario de esta 
ciudad. -
Cuand > B insquet fué á visitar al Papa 
Gregorio X V ,r, deapaéi que Sa Santidad le 
hizo laa pregontaa reglamentarias de si era 
católico apostólico romano y en qué país 
había nacido, le dijo: 
—¿Y en la Sabana de&g» ej'SíiV muy bue-
nos oradores? 
—Si, Santíairao Padre; el padre Cerua-
daa—contestó Bou;qa3t. 
—¿nernadas?. . . ¿Csrnadas? — murmuró 
Sa Santidad, como quien trata de recordar. 
En seguida añadió: 
— E n efecto, debe ser muy notable eae 
orador, cuando hace pocoa días doa cuba -
noa que viajaban juntos y que me fueron 
presentados por el Embajador de España, 
me han hecho grandes elogioa de ó'.. ¿Voa 
debéis conoser osna cuban. sf 
—Sí, señor,—'eplíoó Biuaqu t—puea aca-
bo da verloa aquí. Son D. José de la Luz 
Caballero y O. José Antonio S ico. 
—¡Luz y Saco! Perfaotamente—balbuceó 
al Paps.—Y aon loa hombrea de mucho ta-
lento, aegúa me ha asegurado al Emba-
jador. 
Se cita otra anécdota histórica relativa al 
padre GernadaF. HalJábase presidiendo en 
calidad da Rector de la Cniveraidal, el exa-
man de un graduando en la Facultad de 
Medicina, y habiéndola interrogado al can-
didato uno de loa catedráticos más notables 
de aqnelia época acerca del tratamiento 
más eficaz de la fiebre biliosa da ios oaíses 
cálidos, respondió aquél que el preferible 
era el de loa evaoaanttí* NJ bien hubo oí io 
ei aludido profesor esta respaasta, cuando 
lo increpó daramaate, oor no habarse deei 
dido por el plau ant:fl )gístiao, que estaba 
tan acreditado y al cual, según él, debía ia 
enfermedad de refbreaüia saa máa numero-
sas y segaras curacionea, dóteaíóadose en 
encomiar dicho plan. 
Te-minado el examen y antes da la vota 
clón, suplicó el padre Ce-nadaa qae le p«r-
mitiason referir ua hjeho, qae quizás Influi-
ría en el ánimo del cacedrácico de qae se ha 
hacho mérito anteriormente, en orden al 
voto desfavorable por lo ooarrido ea e'. 
examan y su actitud aaamida contra el exa-
minado, y con voz muy suave dijo: 
—Sxistía ea esta convento un novicio qaa 
''aé atacado de ana enfarmadad calificada 
coa el nombra da "fiebre biliosa da loa pai-
sas cálidos'', y hab'.éulosa agravado cierto 
díi »a eaialj hasEa el puato ds temarse au 
próxima maarce. as recurrió á uno de 1 ¡s 
módicos mía notables, y qua coa razón se 
proel mabt oom) una verdadera emiuenc a 
en la ciencia de curar; llegó éste, y después 
del más minucioso examan dal enfermo, ma-
alfaató qua el úaiCD tratamiento que podía 
salvar al novicio era el empleo á larga ma o 
da loa vomitivos v purgantes. E l noyicio era 
yo, agregó el padre Certiadas, y la aatori-
dai mélica qae coa tanto fervor había re-
comendado e plan evacuante era uasad, s i -
guió, dirigiéndose al maestro qua con nota-
ble entusiaamo acababa da celebrar laa van 
tajas de la aangna y aanguijdalaa y laa daj-
vencajaa de loa evacuantes. 
Nos hamos detenido ea relatar este hecho, 
porque acredita la aagacidal del paire Cer-
nadas, el cual, ain estar Iniciido en los pro-
fundos miátarioa de la ciencia da Hipócra-
tes, al ivinó de antemano el naufragio en 
que había da ifarecar una doairina defen-
dida por un audaz innovador, dando á la 
vez á comprender coa su elevado criterio, 
cómo sueleo naufragar los h).ubres del más 
profundo saber contra el esco.lo da todo 
sistema exoluaivo. 
E l padre Fray Ramigio Cernadas rindió 
el tributo triste, pero necesario, qua todos 
estamos obligaloa á pagar á la muerte, el 
día 15 de Octubre de 1S59; para al tan l a -
mentable pérdida dejó un inmenso vacío en 
el país, sa nombre ha nacido para la histo-
ria, para la poacaridad: la gloria tiene sa 
caiumo, y para llegar á su cúspide hay que 
envolverse en un sudario; pudiendo en a;go 
consolarnoa da tan sensible pérdida, colo-
cando sobre su losa funeraria aquellaa san-
tas palabras: ''Bienaventurado el hombre 
que á la hora de su muerte todo un pueblo 
ben üce la hora de sa advenimiento en esta 
tierra.» 
REFORTEB. 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E Nl5fOS 
Conunltn? de 13 á Industria 120 
S vn Mi«nfil.—Talófono n0 l'Jrti 
A. esqn'.n» h 
EOOS 0£ U MODA 
escr i to s e x p r e s a m e n t a 
PARA EL 
D I A K I O D E L A M A R I S A 
M a i r i d , 26 de ¿septiembre de 1902. 
L a oosatiÓD de "los bajos1* sigue en 
cada ves m á s ea alza, y se oom-
preade perfeotameate; sobre tedo aho 
ra, que empieza el frió, y hay que 
abrigarse. Pero oomo al mismo tiempo 
e*tanOí obligaia$ á eer esbeltas, no hay 
qufc peoMl ni por asomo ea aglomerar 
faldas y faldas, anas sobre otras, oomo 
U-SJ-'U los obioos oon las osmiaae cuan-
do oa poaea varias de ellas, s e g ú n la 
f f ia ídad de ia t e m p e r a t o r » . 
L * "coml i ioaotón" inglesa de asar 
larga cOilant de tricot, seda ó cache-
ai i , qae emplea» en los hombros y 
termina en ia rodilla, coa lo oaal di-
ubo se e s t á qae queda suprimida la 
camisa, DO ha tosido grbn aceptac ión 
en F r a n o í * . dona*. toí>»ví» hay afioióo 
a les vteux Wtéfltf. 
No «s einpr^stb fáoü ta deoouolair 
sn un momtínro r-oj» la arraigada pre-
d i l eo j ióu por ia r. pá blacoa; pero so 
me negarle sst6.ritr, í ec toras , que la 
uamt^a de batata , «I panra'ón ú » fa^-
souck y A í - n - g a i t * d* ^noaje SOHJ inea-
floieut*-» cü ir.vierno. jBrrr ! qa6 frío! 
A í g a o a e majef€B, ¿orre las m.̂ f* frío 
ientts , l í e v a u on segunda p>»Bt»16n 6 
m4a Moa Kniokerboker d>? raso, por ol-
ma deí pMUéiófi b í*nco . Todo esto 
may c e ñ i d o Arriba, abotooado al 
mismo corsé , (HtSáfifa rt^ 'a oiRtnra y 
termiaaado d o a l a t.a radil ia empieza. 
Y to lo eMo, eo fio. tiene U venfcaja de 
ser glisstnt y .le no - a ^ r h a r n l o g ú a 
movimiento. F o t 7«gi!* gñn&ri] , esto se 
hAae de raso, OMM 7a a? diebo, raso 
de "dos oariv; 4 y ' 0 4 ooinres preferi-
dos »OQ el g:id y í a s s r a a d o , el negro 
y el naranja. 
L a s qae apenas sienten frió, optan 
QÚT sudas m á s fl^xibUf, aomt el turah 
ó el orespóa cU Uhiaa, terminando en 
volantes de aoaajes. 
H a y quien si^oe asando franela 
may flaa; pero es ya oasi opin ión ge-
neral l a de qae el entasiasaio por esta 
teU era mas bien perjadioial, toda vet 
qae (a >isda tiene "oaalidades de ca-
lor»' compatibles aoa las de la franela. 
¿Y no sabsn aatedes oaá l es ia no-
vedad para oamuo y ezcarsionesf Por 
si o ignoraa v^y a deolrlo: paes no es 
otra {/ a fe qae es novedad! qne la 
enagua de ((piel de ¡Saecia perforada" 
y coa forro de seda. E s el colino y el 
r e ñ o a m i e n t o del abrigo. 
L a oamiea-ooreó tiene bastante aoep-
taoióp. E l modelo qae he visto es sa-
mámente practico, todo en ana pieza: 
la tela es c r e s p ó n de seda, el oolor "ro-
sa aurora" nada menof»; la g a a r o i o i ó n , 
nn volante de encaje y dos entredosee. 
No vale roirse; se trata de una ooaa 
conveniente á las mojeres gruesas. 
Los nuevos oorpiño» de baile descu-
bren oompietameutH los hombros. Se-
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Ll POSTRACI 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
E L R E U M A T I S M O 
Y L A F A L T A D E M E M O R I A , 
SE CURAN PRONTO Y P A R I SIEMPRE 
C O N 
EL CINTURON ELÉCTRICO 
D E L 
D R . M C L A U G L H i 
E) hombre no debe ser débil ni abandonarse y permitir que el elemento principal de su vida le falte. No debe de niu. 
gúc modo ser menos de lo qne la caluraleza intentó que fuese, y no debe sufrir las consecuencias de los errores cometidos duran-
te su juventud, cuando tiene á mano, la cura radical de su debilidad y falta de vitalidad. 
La mavor parte de los dolores y de las debilidades que sufre el hombre en el estómago, en el corazón, en el cerebro ó 
en los nervios son producidos por los exesos y abusos cometidos en la juventud. No hay necesidad de que Vd. sufra por esto. 
Puedo devorverle á Vd. la fuerza perdida. El mismo elemento que Vd. ha perdido puede recaperarlo y ser tan feliz como 
coalquiera. 
Mi CINTURON ELECTRICO con SUSPENSORIO especial le devolverá la fuerza y el vigor de su juventud. 
He curado MILES de hombres que se han cansado de malgastar sus economías, en medicinas que les han resultado 
completamente ineficaces. La aplicación de mi CINTURON ELECTRICO es muy sencilla, se usa al acostarse, y trabaja so-
bre el sistema nervioso, mientras Vd. duerme. 
Escríbame remitiéndome este anuncio y le mandaré por el Correo G r R - f l L T l S mi libro profusamente ilustrado 
con 80 páginas que todo lo explica. 
E l mejor testimonio y la prueba práctica es lo que dicen los que se han curado: 
CURADO D3 LUMBAGO Y NEUBASTSm 
Doctor McLaoghlin.—Habana. 
W07 señor mío; Tenip el mayor placer en hacer saber & usted por 
este tnedio, qne loi resnltadoa obletiiaoi por el aso del Cintnróü Eléctri-
co son tan iati«í»',torios qae no puedo meuoi de recomendarlo á cuantas 
personas sufra* del mal qoe yo padecía. 
lJ*rá mi» de tres aüot aoe venia sofriendo nno» dolores de espalda y 
una debilidad en lo» nervio», que no cedieron á cnaoto» esfuerzos hice 
por curarlo», con cuanta» medicin»» probó, y solo habiendo asado su ma-
ravilloso Cinlurón Eléctrico durante diez y »ei» noche*, he logrado re»-
Ublecerme completamente por lo que le estoy & usted muy agradecido. 
F e l i c i a n o F c n t . 
R E A L 39, ARROYO A R E N A S . - P R O P I T A R I O . 
CÚSALO H E L R E U M A T I S M O 
Doctor McLaoghlin —Habana, 
Mor señor mfo: Para qne pueda usted hacer uso de mi nombre, y 
lo haea'púllico eu la prensa, le expido la presente: De resultas d» una 
afpccióu «ifiliuca que se me desarrolló después de un palndismo oue me 
doró 53 días, me caTÓ na reumatismo que me tuvo imposibilitado de tra-
balar durante I78dks, el cual tengo la satisfacción de mam testarle que 
se me ha quitado completamente después do osar uno de au» tintnrcnea 
E l éclr icos» » 
Debo áecirle qne antes de decidirme á probar uno de éstos, probé por 
cnanto» medios estuvieron A mi alcance, con mil remedios, y aquél no se 
me quitó ni se me alivió tampoco Por Unto doy & usted, laa gracias y 
queda de usted muy agradecido 7 »-s. , , _ 
H J o s a R e y . 
CUSSLDODELSSTOÜAQO 
Y DSBHAMSS E N OCHO DIAS 
Doctor McLaughiin.—Habni 
Estimado Doctor Por más de trei 
derrame» 7 nervios, habiéndome rnedu 
recomendaron, sin lograr el menor all í 
Hace ocho dlaa compró uno de au 
asegurarle que todos mis padecimiento! 
me noy completamente curado, por lo q 
Lo autorizo para que publique este 
de los q íe como yo han sufrido tanto ai 
Quedo de usted, atento s. s. 
E u R e n i » V i d a l . 
T A C T H - C L U B . — P L A Y A D E MARIANAO. 
JÜLAB Y CANSANCIO 
he padecido del estómago, 
con cuantas medicina* me 
turones Eléctrico» y puedo 
desaparecido, encontrándo-
toy muy agradecido, 
monio de gratitud para bien 
; osar aa Cmturón Eléctrico. 
Muy señor mío. Con inmensa aaüsfaccióa 
ted que I03 resaltados que he experimentado co: 
Eléctrico han sido maravillosos. Año» hMía um 
mente inútil & causa de mi debilidad en mu musí 
podía andar diez pasos ain que me rindiera el ^ 
sible el montar a caballo. Todos esos males nan 
de treinta días de su Cintarón Eléctrico Hoy íu 
bailo, ando continnamente pie atendiendo mía 
máa ligero cansancio y me hallo tan fuerte con 
(hoy cuento 72). No puedo menos que suplicarle 
te cara ceneral conocimiento, pues cuanwa con j Pa< 
ciendo como padecí sabrán donde encontrar q reme 
Le desea muchos años de vida su aiectiaimo y a. s. 
D o m i n g o A decoa y H a r n á n a e z . 
ARROYOS D E M A X T U A . - P R O V L S ' C I A D E PINAR D E L RIO. 
iaedo comnnicar á us-
el uso de au Cintnrón 
me hallaba compléta-
los, al extremo que no 
ando, siéndome impo-
esaparecido con el uso 
¡O largas jornadas á ca-
legocfoe y no siento el 
cuando tenia 40 años 
aga pública la presen 
I yo se hallaren pade-
" e sus males. 
CUBADO DE ESUMATISMO 
' -T*"' y Doctor McLaughlin.—Habana, Cab». -« 
Muy señor mío! Recibí su atenta carta, 4 la cual tengo gran eati»-
facción en contestar, pues veo qu» desea usted saber »: he notado algún 
cambio en mi talud despoés da llevar su Cintnrón Eléctrico, 4 lo casd le 
digo con gran gua o que su Cinturón ha sido eScaz para mis achaques, 
pues ha sido inmensa mi mejoría, al extremo de considerar maravilloso 
su remedio y aunque hasta ahora no he tenido la honra de escribirle 4 
usted y darle esta satisfacción, no he dejado un momento de manifestar 
la eficacia de su Cüuuróa; puea soy ana persona bastante conocida y re-
lacionada en esta ciudad por ser mi giro uno de los máa populare», y to-
idot lo» qne antes me compadecían al verme postrado y ta aíanaban en 
recomendarme eminencias médicas, hoy «a admiran de tu Cintnrón, por 
cava virtud he tenido acalorados eltercado» con algunos médico» emi-
nentes que mucho dinero me han ganado, pero que poco alivio han podi-
da darme y de cuyoa altercados qairit habrá quedado pendiente algún 
duelo. Así es qne coa toda satisfacción m!a puede utted, cuando guate 
hacer uso de mi nombr* en sus testimonios. Soy dueño del acreditado et-
tablecimiento de dulcería y Néctar Soda " L a Nueva", eu la ciudad de 
Cárdenas, calle Real nümero 23vi, si cual le o'frscs 4 ta dispotióa su se-
guro servidor y agradecido cliente, 
P e d r o C a s a s . 
R E A L 232.-CARDEÑAS. CUBA. 
A G U I L A NUMERO 208—HABANA. 
El Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughlin cura después que todos los otros medicamentos han fallado. Pase por mi 
oficina y tendrá la C O N S U L T A S G R A T I S 7 le daré G R A T I S MI l i l B R O .cqn todos los informes 
necesario^. Se manda por correo al que lo solicite remitiendo este anuncio. 
DOCTOR M MCLAUGLHIN 
Domingos: 10 a . m , h a s t a , 1 p . 
gao esc-e detalle, volveremos á ias mo-
das dei segando Imperio, resaaitadafl 
haoe cerca de doa años , cuando el "re* 
estreno" de Diana de Lys ea la Come-
dia Franoesa, y en coya obra las ao-
trioes Bartet y Enriqueta Tooqaier 
lacieroa tan encantadoras toilettes. E l 
deseó te redondo haoe macho favor, pe-
ro no conviene ni á las mujeres may 
graesas, ni á las jovenoitas asaz del-
gadas; para é s t a s , la berta es reonrso 
ind ioadí s imo. 
T para toilettes du soir e s tán hacien-
do fnror los ' 'moarés nacarados;" coa 
la laa art iñeial no hay más qae pedir. 
Sigae e s t i l á n d i s e macho, para máa 
vestir, la blasa de seda blanca cabier-
ta de plateadas lentejaeias. 
'TOI7ÓÍÍ« bonitas: nna ea dev"velou 
gris perla con incrastaoiones de raso 
blanco; srmbrero "aareóla1* de paja 
de arroz, blanca t a m b i é o , asi oomo laa 
plomas qae lo avaloran y gaarneoen. 
Otra estilo "Directorio", hecha d « 
foulard pulido oon volantes bordado^ 
de terciopelo negro; "capelina" blan< 
ca con gnarnioiOa de seda color verda 
tilo. 
T a n bonita como é s t a s des, la toilette 
gris pizarra, oon gran cuello de encaja 
Brajas ; aombrero de paja blanca y 
negra, ostentando rosas blancas. 
Nada tiene qne envidiar á las tres 
ya indicadas, la toilette á e "velo" azul 
pastel, coa c in tarón , oorbate, pa&os y 
cintas de moaré blanco y negro; ám-
plio onelio de malla; sombrero de paja 
blanca oon manguitas por adorno. 
He dicho. 
A h o r a ustedes á los hechos, ó 8 e a £ 
las hechuras de tanta primorosa vestid 
menta, 
SALOMÉ NtrS'az r TOPKXB, 
G n r o p a y A m e r i c a 
UNA DKS3ENDIENTB DE 
GUILLBEMO E L CONdUISTAm 
B n ana callejaela de Trouvil le, á es-
casa distancia de la playa, nna mo* 
deata casa llama la a tenc ión del traa* 
seaate, principalmente por una mues-
tra may vistosa, en la que go leen ea< 
tas palabras: 
E L CONQUISTADOB 
Agencia de alquileres 
Todo el mundo en Trouvil le , oonooe 
á la directora de la Agencia por verla 
en la oalle a c o m p a ñ a n d o á loa foraste* 
ros qne desean hallar albergue para 
la e s tac ión veraniega. 
Pero lo que se ignora al l í y en t i ' 
das partes es qne tnadame Guillermo 
el ü o n q u i s t a d o r — n o se la conoce por 
otro nombre—es la esposa del ó l t i m o 
váa tago de la familia de los dnqnes da 
NortnAndía, de la que Guillermo el 
ü o n q u i s t a d o r foé el más ilustre de loa 
representantes. 
Monelenr el ü o n q u i s t a d o r es corren* 
tor e imprenta, yambos esposos v i -
ven desahogadamente, ei bien á costa 
de trabajar mocho. 
B l ilustre matrimonio tiene dos h i -
ÍOR: el vareo se llama Goillermo, y la 
oifía Arlette , nombre qoe no tiene 
equivalencia castellana. 
Parece qoe es costumbre tradicio-
nal en la familia la de dar estos nom* 
bres á loa p r i m o g é n i t o s de los sexos 
rfspectivos. 
L A ELECTRICIDAD BN 
L A NAVEGACION 
Los ensayos hechos .basta ahora 
aoorca del empleo de motores e lóo tr i -
oos para la propu l s ión de loa bnquea 
habían versado sobre embarcaciones 
de dimensiones p e q u e ñ a s , y eran insm-
floientes para poder deducir concia-
s ón alguna de los resaltados obteni* 
dos. 
U n profesor a l e m á n , Mr. F l a m m , 
ac<tb* de hacer pruebas con un barop 
de 16 metroa de longitud por 2 1 2 d a 
aechara y SU cent ímetros ¿ e o a í a d o , 
? movido por la acc ión de G) oaballos 
de tuerza, samioistrada por a c á m a l a * 
dores eléotriona. 
Batos anmentao conaidsrablemeate 
el peso del motor, que excede de ouca 
mil kilos ó lo que es lo mismo, ciento 
ochenta y cinco kilos por caballo. 
L a s pruebas, dados loa resaltados 
expuestos, demuestran qne, aunqua 
se ha adelantado bastante en la mate* 
ría, qaeda aan mocho camina qae a n -
dar hasta que llegue á ser ana verdad 
en ei terreno de la prát ioa la navega-
oión por medio de la e n e r g í a eléotrioSé 
UNA PLANTA ELECTRICA 
Se h adescubierto a e g ú a dios ana 
revista extrangera, en loa bosques de 
la lud ia una planta may e x t r a ñ a que 
posee en alto grado fuerza m a g n é t i c a . 
L a mano qne le arranoa ana hoja, 
recibe inmediatamente ana oonmoo ión 
igual á ia qne le producir ía el ooadac-
tor de nn carrete e l eéc tr ioo . 
A distancia de seis metroa a c t ú a ao-
bre ana aguja m a g n é t i c a , y la a c c i ó n , 
qne es poderosisaima hacia laa dos de 
l a tarde, reeulta casi intüc&z por la 
noche. 
ü a a o d o hay tormenta, la inlensidad 
aumenta hasta tomar proporciones 
a larmantes . 
E n tiempo de l luvia ia planta pare-
ce que desfallece, y se dobla cuando 
hay tempestad con truenos, quedando 
ein fuerzas aunque se le cubra aon un 
paraguas. 
No se siente entcncea efecto alguno 
al romper ana hojas, y la agoja m a g 
né t i ca no ea afectada aunque ee oolo 
qae junto á ella. 
Ba importante t a m b i é n notar que 
en donde crece esta planta no se en* 
oaentra o i o g ú n metal magnét i co , oo-
mo el hierro ó el nikel, lo cual es prua. 
bfe ionegable de qne la fuerza eléctri-
«a ( c r .eneoe exclaaiTamente á la plan* 
ta miema. 
m a m 
Harina dePjáfeno 
de R. Crusellas, — 
P A R A L O S M I N O S 
f A R A X>0S A H C U H Q S 
i l ffl 
P i M i M m K í E H m 
Y PERSONAS BEBÍLE! 
E S 
4 D I A R I O D E DA MARIXA. -Octubre io de 1902. 
F I E S T A A L E G R E 
U J A Í - A L A I 
Pof Jin ha íe i f ido de ser redactor de 
L a Va-ón, Sia+uel Mor/hy, 6 lo qae 
e.s iga» í , Joaó j l . Fae i ev i l i a . F a o i ó , 
creoio (paroAmeote) y p a d e c i ó b&jo el 
poder do PootMo Pi i i to ü o r t o onmo co-
»a de cuatro aSoa, QQO de elios Disiea 
tn p a r a m%yor mal dfc soa in»le8. 8i 
Faeotevi l ia ae hobieae muerto al s a -
lir de L a Unión le habiéramoa e a t e -
rrado ooo U palma del martirir} ô 
h r e aa frente ré8plftn4«06 la aureola 
de loa mártires . O-m moy boen acoer-
do Faentevi i la v i v ; reaignado aott-
loa embatoa de ia forrooa oo f x d a ' ó oi 
Qb» q a - j ' ; ai ana protesta ha salido 
de ena labios, oi oo gurbioeo dfe Faeu-
teRftuoo ha llegado a «o e d t ó m s g o , eo 
^^eeeoaso laetiol 
Hoy Fuentevil la comerá t r » o q a i l a -
monte **1 pan qoe su p l o m a amas ; hoy 
p o e d e exclamar oon G a í - u v o Aioifo: 
Hoy el btoté con papas me fooríd" 
boy llega al fondo de mi cuerpo e! flán... 
He visco á un cocinero y me bi mirado.... 
Y s í ba comid'i no páo 
API ea ó así serft. FaeotevlUa el 
periodista m á s modesto, el oonip + Q^ro 
rofis oarifioso y el aarg"» de quien se 
poede decir que ea a m go, entra hoy * 
formar parte de la red^coidn d« *J¡ 
Comercio44, donde es tará oomo en so 
oaaa, porque all í , onmo en todaa las 
redacciones, se le apre?.i« eo lo qoe va-
Je. 8 a laboriosidad y su i l o s t rao ióa 
poeataa al Eervio io del ó r e a n o de los 
detallistas pondran'e 6 oabiorto de 
las aocmetidas de la má< neora. Y a 
es hora de qoe Foent í -v i i la fl'm^ ona 
n ó m i n a oon eotera tranqailidad. Mi-
ren ustedes qoe se habrá p á s a l o unos 
cuatro añitoBl'. .. 
E l Oeme do e s tá de enhorabuena oo-
mo lo es tá Faentevi l la , á qaiendoy un 
sbrgzo may apretado, á praeba de 
Planchetté. 
Al solo annneio de qae luoharíao por 
spgnnda vee Mácala y Treoet contra 
Isidoro y Arnedillo a^uoió ayer al J * i -
A l a i un füb l ioo nnmsroso y d í s t i n g a i -
d(; un maites que pareoía ou domingo 
de pasen as. 
E l primer partido jagAron'o Lisao-
día , el ba<»n Mo^noiado, ó Ibaoeta, con-
tra Petit Paniego y Pasingo menor. Los 
coatto jogaron m a ' ; ún icamente Lizun-
d í a entró o«>n bnen pié en algana" oca-
siones, oonafgoieodo llegar á los 25 tan-
tos onando sos oontrarioa se beb ían 
apontado el 22. 
L a primera quioiela se la l l evó en 
dos tandas el monomental Mecalita, y 
la segonda el amigo A l í . 
B a e n partido, pistonudo partido faé 
el segando; nn partido de rechupete. 
Los pelotaris no defraudaron las espe-
ranzas de loa ftfioionadoE>; al contrario, 
super ár on las en m á s de lo qae el p á 
blioo podía esperar. Ayer se j u g ó á la 
pelota. A y e r fué bien patente la ente-
reza de Treoet, la reeietecoia y la segu-
ridad inaoditaa de Arnedillo, la malé-
vola astucia de Isidoro y el brío poten-
te de Mácala, Máca la y Treoet eran 
blancos y sos eontrarios azalea. Los 
tantos primeros fueron de e z p e o t a o i ó n , 
los restantes, rematados por ovaciones 
estruendosas, resultado de la general 
borrachera de entneiasmo. 
Empezaron sacando ventaja los acn-
les; una ventaja de cinco tantos qae no 
es moco de pavo; pero pronto se ssen-
taron Máca la y Treoet y se pe lo teó de 
lo lindo. Se igualaron la primera vez á 
nueve y aún consiguieron los blancos 
sacar an tanto de ventaja, m á s las al-
ternativas se suoedieron y llegaron & 
ignalarae á 10,11, 12, 13 y 14 Arnedi-
llo pareoía fatigado, pero oon todo y 
faltigailla de fend ía su puesto oon a d -
mirable aplomo y serenidad á pesar del 
mocho jaego qae Máca la y Treoet le 
eobaror. Isidoro aprovechaba todas las 
pelotas para rematarlas y Maoala y 
Treoet maltiplicaron su empaje y sus 
Labil idades. 
Guando se igualaron á 21 p&recióms 
que temblaban las esferas y se h a n d í a 
el Armamento; tal fué la ovac ión . L o -
graron loe azalea ponerse en 27 por 23; 
pero los blancos redoblaron sus aco-
metidas y los aloanzan y loe pasan. 
Be igualan á 28 y á 29 y tras nn alari-
do arrancado al púb l i co por la horro-
rosa lacha, el i lustre senado guarda 
nn ellenoio solemne. No se oye el vac-
io de an representante. 
Saca Isidoro, .resta Treoet y devael-
ve Arnedillo de rebote; encesta Máca-
l a y previas dos rasas monamentales 
que Arnedillo logra devolver, le man-
da otra tan bien medida, que la pelota 
se encueta, bota pooo y no llega á la 
oesta de Arnedil lo. Maoala y Treoet 
Be apuntaron el 30. ¡Cuántas fatigas 
c o s t ó este triunfo! Orso que el parti-
do se repet irá para ver á q u é pareja 
se adjudican detlait ivimeate los l a u -
reles. Será la debacle, el delirio y la 
órd iga . 
ATANASIO R I V B E O . 
Partidos y quiaiela? para e l 
jueves l e de Octubre, á las 
8 de la noche 
Primer partido, á 2o tantos 
Oecií io yO'ascofiga, blancos, contra 
Navarreto Chico y Micheleoa, azulee. 
Pr imtra quxniéla. á 6 tantes 
B'oy, Maoala. Ztbar t s , Treoet, A r -
nedi i ioy P e q u e ñ o de Abaudo. 
Segundo partido á 30 tantos 
Ohiqoito de i r ú n y Manhín, blancos, 
oontra Zabarte y Pegoteo de Abando, 
aza.ee. 
Sctuntia quiniela, á G tantof 
Abadiaoo, Navarrete (Jamo, Petit 
Pasiego, IotiC:ta. tJrresti y A!í Me-
nor. 
B A S E - B A L L 
E ' J S V C A K M E L I T A S 
Grande ea el eatuí* iasmi que existe 
entro los a t í l i c u a d o * a1, r^vorito upo-1 
de barfe-b*»!: para asistir m a ñ a n a jue 
ve<í al tnr.t'h aoooAf(a<lo entre las fuer-
tes noveí.tv< Hafian sta y fvistñ. 
Los reñ idos é interesantes desa f ío s 
llevaaos a cabo úit imarneute por estot» 
dos b a ñ ó o s , es lo soti «¡ente p i r a espe 
rar qae ti>a£Uua presenciemos un graa mía tnk. 
Los pUyers de ana y otra novena no 
cesan de practicar para poder eacar 
trioufanre su bandera, defenaienQo el 
campo palmo á palmo. 
E E N C N O I A 
E ! impir« , peBur Barroto, ha presen 
tado la renuncia fie su cargo oon el ca 
ráoter de irrevocable. 
Lo sentimos. 
PUBLICACIONES 
REMESA L E PERIODI'OS 
Y POSTALES 
Aoaba de llegar á L a Moderna Poe 
«ia, por el (nirao vapor correo la s i -
guiente remesa de per iódicos: 
Españole».—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l fiando Naval; A l b u m 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Maado; 
L a Saeta; Barcelona Cómica ; E l Arte; 
H í span la ; E l Ir i s ; Madrid Cómioo; P - r 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a s Mujeres Q a a s t e » ; L a Revis ta; 
tól Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Domiuioalef<; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ña Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Enano; V i d a Gai^ntr; Actaalidades 
T a m b i é n se ha r îeijtHdo v s« ••tfde 
á diez centavos, el Blanco y Negro, y 
se s irve á d o m i c i l i o m i s m o precio. 
Americanot»—flyra'.d; Journal; S u n ; 
World; Staoder^; ÜOGrrier de Statea 
United; P l c n d a Ximeé; ü n i o n Oitieoh; 
Munzey; Harper'e; W t t k l y ; P o é n ; 
Jogde; Metropolltaa Magazine; F r a n k 
Lesl ies; Eewiew of JJéwipws: B r o a d -
way Magazine; B ) a k O^t; T h e 400; 
Journal for Travels; N^vy & Army: 
Piel and Stream; Londou NHWB; FO-
rum; Mo Olnre; Coontry Magazines; 
Soribneer M a ^ R i n e ; Truoth; Las l i e 
W e e k l e j ; PolioeGazette; Polioe News; 
Life; A m é r i c a ü ient í f lo» ; Ilustretes; 
A m e r í o a n y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Francete*.—Le F í g a r o I l l o s t ré ; L e 
F í g a r o Saloo; V ie IHuatré; V ie P a r i -
siense; L e Tbeatre; L e Panorama; 
L ' B x p o s i t i ó n ; L e Leotnre por tous; 
Monde Moderne. 
Se admiten soscriptores á precios 
m ó d i c o s á todos estos per iódicos , s i r -
v i é n d o s e á domioilio oon prontitud. 
Pástale» ,—Se reciben to las las se-
manas grandes novedades en ooleoolo 
nes y sueltas que se venden á preoios 
mód icos . Hoy se han recibido pre-
o ios í s imas ooleooiones. ¡Hay que ver-
ías ! 
Y a lo saben loa amantes de las bue-
nas lecturas y los ooleooioolstas de 
postales que en L a Moierna Poes ía , 
Obispo 13o, las e n c o n t r a r á n . 
CRONIGA D £ POLICIA 
EN LA F.NDA "LA INDIA" 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito nn vigilante de policía preientó al 
medio día de ayer á loe blancos Miguel An-
gel Gómez, natural de la Habana, de 2S 
aoos, soltero, del comercio y vecioo de Z v 
laeta 33^, y Joaquín Bacoa González, ca-
sado, de 27 años y domiciliado en Aguacate 
esquina á Luz, los cua'ea fueron reconoci-
dos y asistidos de primera intención por el 
módico de guardia 
Gómez, según opinión facultativa, pre-
sentaba una berida cansada por Instrumen-
mento perforo cortante, de cuatro centíme-
tros de extensión, en el muslo izquierdo, de 
"Isa Reiiiíi Í Cai 
De Martínez Mesa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Jueves 16 del corriente á las 8 
de la mañana, su esposo, hijos, hermano,parientes y amigos qae 
suscriben,ruegan á las personas de su amistad se sirvan acompa-
ñar el cadáver, desde la casa mortuoria, Amistad íí? 61 A. al 
Oementerio genera), favor que agradecerán. 
Habana 15 de Octubre de 1902. 
Dr. Francisco Martines Mesa.—Oonrado Martines y Rengifo — E n 
lando Martines y Rang fo—Julio M»rt ínee;Me«a—Leonardo rie'. M o a t é 
y Mar t íneB. —Francisco ü a r b a l l o y ü r d a p i l l e t a . — F r a n o i s o o ds Üárde 
ñ a s . - A l v a r o L e d ó n - M a n a e l G ó m e í d e !a P o r t i l l a - B í o a r d o Alfonso. 
8 U 7 i - a m 
prorósticc grave, y el Bueno, de varías cen-
tusirnes en la cara. 
Según diebos lesionados, al encentrarse 
en ÍH fonda L a Ir.d'n, calzada del Pricctpe 
Alfonso esquina á Hrado, en nníón de Vi-
cente Trevís González, se presentó en esos 
momentos nc individuo desconocido, el 
coa!, sin motivo alguno, le dió una bofeta-
da á Bicna, por lo que el Gómez trató de 
sejetar al agrasor, pero le soltó en el acto 
porqr.e éste le amenazó con berirlo, cosa 
que bízo ec el acto, dándole un golpe en la 
pierna. 
En el Cent o de Socorro te constitavó el 
capitán Interine señor Estrada, quien le-
vantó el correspondiente atestado, que en-
tregó ai Juez del distrito, que se presentó 
aili á loe pocos momentos. 
HÜHTO DE ROPAS Y DINERO 
En la calle de Oarvasio número 30, don-
de existe nn depósito de cajones para t;ba-
ces, ee cometió un burto consistente en cua-
tro pantalones, una americana y tres pesos 
y.ata. Las prendas de vestir eran de la 
propiedad del encargado da la casa don 
Juan López y el dinero de! dependiente don 
Nicanor Hernández. 
Se ignora como ee cometiara el becbo y 
qaieneá sus autores. 
UN CENTEN 
E l menor blanco Emilio Serpa Benítez, 
de 12 años y vecino da Reina 46 fué déte • 
nido por el vigilante 177 y conducido á la 
quinta estación de policía, por acusarlo 
domingo lg esias, del propio domicilio, de 
baberle bureado un centón. 
Al detenido se le ocupó el dinero robado, 
por cayo mo t ivo fuó remitido al Vivac á 
'Mspceie'.^n del juzgado ccrreccional del 
disirito. 
" MALTRATO DE OBRA 
E l blanco Geróniaio Medina, de 3 i años, 
Ubrador, vecino de ia estación ' ' L a Kique-
ña," fuó deteoido pr>r el vigilante 41, á 
causa de baber maltratado de obra, caa-
sáodole lesiones leves al menor Pedro her-
nández, residente en Progreiao 19, á quien 
le pegó con una cuarta de cuero. 
Al ser detenido Medina, trató de que el 
policía lo dejara en liuertad, á cuyo efecto 
la ofreció dos pesos p'-vta. 
El otlcíal de guarcij en la estación de 
policía, dió enea ta de este'becbi) al juzga-
do competente y remitió al detenido al 
Viv^c. 
DETENIDO 
Por aparecer auoor de! burto de un som-
brero ai bhino Kaf*el Lóp^z, vecino de VI 
llegas e ^ q u i a a á Qbr^pla, fué detenido Emi-
l io García López y puesto á disposición del 
juzgado correorional del primor distrito. 
HURTO DE UN SILLON 
A la voz de Hoja fuó deteoido en la calle 
de Mooscrrate esquina á Obispo, ei moreno 
E^te-an A varez, veci: o dt) Aguila nómero 
17; que era pbrseguído por otro individuo 
de su raza nombrado Francisco .íalvo P la-
'juet, que le acusa óe^ hurto de un sillón de 
limpia-botas, quet¿nU guardado debajo de 
la vícalera del cafó " L a Diana*'. 
Aivarez ingresó en el Vivac. 
OTRO HURTO 
Rogelio Pico, vecino de Oompaateia nú-
mero 90, se presentó en la aguada E i t a -
oión de Policía, manifestando, qae enoon-
rránnaofe dormi-;nrio ea sn habltaclóa 
penetró ti blancj Miguel Navarro, hevaa-
dole varios piezas de n p JS, y no portamo-
nedas. 
El acusada no fué babido. 
UN LADRON QUE DESAPARE OB 
Esta madrugada, uu individuo descono-
cido asaltó la casa número 94. de la calle 
del Prado, donde penetró, y apesar de ias 
pesquisas hecbas por la policía no pudo 
encontrares. 
En la casa se ocupó un sombrero de pa-
gilla de medio uso, que se lo cayó al ladrón 
al escalar la casa. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U — Y a anuDoian los carteles 
el beneficio de la aplaudida tipie E s -
peranza Pastor para la noche del lu-
nes 20; beneficio y despedida, que es-
peramos sea temporal y breve, porque, 
eo aquella escena ba desplegado la 
artista su i n g é n i t a grama y ha obte< 
nido sus más l e g í t i m o s triuofos. 
L a fnnoión de esua noche la compo-
nen tres obras aplaudidas, eo dos de 
las ouales brillan el arte y la gra-
oia de la gentil Esperanza . 
Primero, E n t e ñ a v z a Liby?; d e s p u é s , 
L a Torre del Oro, y por ú l t imo, L a 
muerte de Agi ipina. 
Noche compie t» . 
R E O B S O S O C I A L . — E l Secretario de 
la Sociedad de este nombre, respon-
diendo á noa pregunta qu? se le bizo 
en esta secc ión , nos participa qae el 
segondo baile del bresente mes se 
b l ec toará el s á b a d o 25. 
A s í lo acordó U Direotiva eo sa 
reunión del d ía 13 
T i e s o T , — B l gran pintor que acaba 
de morir v i v i ó en Inglaterra cuando 
comenzaba á dirigir sos inspiraciones : 
hacia ei dominio religioso. 
Hfc hiendo compuesto un cuadro de 
car^oter míst ico , p r e g u n t ó un dia á 
ana parisiense de talento q u é tal le 
parecía . 
L a joven e x a m i n ó el cuadro oon vis 
ta inteligente y se mos tró muy admi 
rada. 
— l E s una maravil la, qnendo noass-
tro! exclamaba. 
Y explicsó en t é r m i n o s abundantes y 
jnstop, por otra p^rte, una admirac ión 
qae era m á s racional que sensitiva. 
— ¿ E s t á s contento! p r e g u n t ó á T i s -
sot nao de sus aa::go8, oaando se hu-
bo marchado la visitante. 
—No, dijo, sacudiendo desesperada-
mente la cabeza. 
Behizo enteramente su obra, sin to-
marse un dia de descanso, y c o n v i d ó á 
su amable ju-a para uaa s e s i ó n de pe-
rit: ^ 
- jtts admirable! e x o l a m ó esta V5« 
la joven, entusiasmada. 
Pero no s f iadió ni una s í laba m á9. 
— l E s t a s contento! le p r e g n n t ó ei 
»migo , cuando la "perita'' hubo par-
tido. 
—No, oontecitó sencillamente. 
Y rehizo nuevamente el cuadro. 
E l dia s e ñ a l a d o , la parisiense com-
pareció en el taller del maestro y se 
acercó lentamente á la obra expuesta 
delante de ella, miró con e m o c i ó n 
aquella sublime e v o c a c i ó n cr i s t iana, 
sus ojos se llenaron de l á g r i m a s y , 
senoillamente, sin decir una palabra , 
c a y ó de rodillas y se paso á r e s a r . . . . 
— ¿ E s t á s contento! m u r m a r ó el a m i -
go. 
— S í . . . . 
P O S T A L E S . — 
A Conceps ión G a r c í a . 
Nacistes en mi tierra, 
y arrullo dió á tu cana 
la brisa que resbala 
sobre el cariba mar: 
por ser cubana eres 
hermosa cual ninguna 
y tu esbeltez semeja 
la de indico palmar. 
A 'Josefa Mas y Girctlt. 
Eo tí ea encierra ¿quiéa no lo sabe? 
algo qoe absorbe la vida entera, 
tan atrayente, puro y suave, 
como el alegre canto del ava 
como el peifume de la pradera. 
Carlos Triay. 
TE/.SLAOIÓN D<¿ BUF&TB.—Nuestro 
disitcguido ^iblgo el licenciado don 
Antonio L . Vr-ivec^e ha trasladado su 
estadio de abogada H la calle del H m -
pe^rádo, núrneio 42, esquina á H a -
bana , 
A s i lo participa á sus olientes on la 
seoo íóc de ananolos del DIABIO. 
Oor!»ite. 
L e s BUFOS.—He aquí la lista de ia 
oomi>*üí* de batos qae ocapará desde 
el próx imo sáb&'io el teatro de H a y -
ret: 
Pr imara actriz del génoro: SsQora 
E l v i r a Meireles. 
Primeras tiples: S e ñ o r i t a s Sarah Bo-
se l ló . tMiar Navarra y Oarmeu E u i z . 
Segunda tiple: Se l lar l t i María S á u -
Ob( z. 
P r i m e r » naraoter í s t ios : S e ñ a r a J o -
sofft Naranjo. 
Segunda caraoter ís t íoa: Sra . F r a n -
o:>-. -t ittartinez. 
Dam^s jóv^ne?: SeQoritas Mariana 
y E u n q o e t a Meireiee. 
Part iq i ioas : Angela F e r n á n d e z v 
Amelia Qarofa. 
Maestro D iroc t i r y OoaoerUdor: 
Señor K -faei Pa lau . 
Directar de esoena: Sbñor Beojamin 
S. Maldoüado . 
Aotoref: SeGiorea Benito Simancae, 
Santiago L ima , Garlos Llorens, Agus-
t ín Borges, Laureano Guerrero, Kafael 
Gonzá l ez , Enrique Delpino, Garlos 
L lóreos (hijo), J o s é N u z » , Gabrie l 
ü h á v e z , (Jarlos H e r n á n d e z y Antonio 
Mart ínez . 
Pintor escenógrafo: Sr . L u i s Orespo. 
Veinte coristas de ambos sexos. 
E l estreno se e feotnará el s á b a d o 
18 con la obra en dos actos titulada 
La» piole» rojas, en la qus tema parte 
toda la compañía . 
ALH^MBRa.—L) función de esta 
nooho ec el expresado teatro la llecao, 
en sus tres tanda?, las obras siguien-
tes: Ganado hembra, E l p a i s del chot o 
y 8é bañó el galiego. 
L k NOTA F I ^ A L . — 
Entre maestro y d isc ípulo: 
Diga usted: si le doy cada coarto 
de hora dooe mamonoilice, iea cuatro 
horas, c u á n t o s t e ñ i r á usted! 
—Ninguno. 
— ^Por q u é ! 
forque rae 'os habré oomido. 
ESPECTACULOS 
L1ISBC0LES 15 DE OCTUBRE 
T E A T R O D E A L B I S U . -Compañía de 
Zarzuela —Función por tandas.—A lasS IO: 
Eufeñanea Libre—A laaQ'lO: L a Torre del 
Oro—A las lO'lO: L a Muerte de Agri-
2)í««—Han llegado las Injosísimas y pre-
cloaas decoraciones pintadas en Madrid 
para la grandiosa obra de mágla iQon 
Vadist, cuyo estreno será pronto. 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y B*lle.—A las 8'15: 
Ganado Hembra—A las O'IS: E l Pais 
del Choleo—A lO'lG: Se Bañó el Gallego— 
. P. D. 
E X C B L B N T l S I M O S E Ñ O R D O N 
SiÜDNOO ALMEZ T BOSZllEZ, 
Pmfdtsti 3f \» S::!3iad d« Anxilios de Comarclantis ó Indnstrlales de la 
*" Isla de Cuba. 
H A F A L L E C I D O : 
Y diipcesto BQ entierro para las 4 de la tarde d^ hoj 15 Q V cf pre-
sidenta y Vocales de la J u n t a Direct iva de esta Sociedad, rnegan á los 
soeios 9B s irvan asistir al entierro y acompañar el c a d á v e r d^sde la es-
^aoión de Ooncha al Cenenterio de Oo!ón. 
Habana, Octubre 15 de 1902. 
£ 1 Vicepreaidente: Marqué*» de B s t é b a n — T e s o r e r o : A g o e t í n Gorria-
r é n — V o c a l e s : Bernardo Aivarez; Teodoro Diaz ; Antonio Larre»; A n 
tonío Lámela*; Segando Alvares Garc ía; Benito Alonso: Psdro Pasto-
rinc; J a l i i n del V»'; Francisco de P . N á ü e z ; Manuel Alvares Va loér -
riel; J a i ó ü . P e l l e y á ; Dionisio PeóO; U a n n e l Higoerss; Daniel Baldor; 
Pelegrm Maioot; Pedro Lenderas; Oipr íéno Valer; tídñqae Oost»; 
Mart ín Ger ln; J o s é Zarrabeitia; Severioo Pan4o; Pedro Marta»: Laoia-'SSíS?1» xft,di ?Qln6"; Ferfsoto L ó p t z ; B u d » l d o R ó m i g ¿ i t ; J o f é SS5fiÍl ̂ ,íí? Pradenoio B á t e ü j ^ r ^ l s o Q s l a t . ; Aquil ino 
Ordóñer; Salvador Oooa; Regino Traffln; J o s é A . Trémola: F é l i x í . So-
!oni . -8ecretario: Alejandro Antlocri . . 0 - 1 5 8 9 1-15 
En los intermedios baileo.-En ensayo el 
saínete de actualidad titulada L a Guara-
cha, con precioaas decoraciones del reputa-
do egcenóerafo señor Ar aa. 
FRONTON J A I - A L AL—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores contratados en España -
Jueves 15—A las ocho de la noche. 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A . — E l 
miércoles 15 á las cuatro de la tarde.— 
28a carrera de la temporada de verano-
Prepárase un Intereeante programa.—Fun-
cionará la mutua y ei Bock americano.— 
Se venderán voletoa por el caballo gananor 
y para el que llegue segundo.-Trenes cada 
medía hora . -Señora gratis tola la tempo-
rada. _ 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E S . — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—w 
jueves 16 eran match entre los clubs Ha-
bañista y Fd5/a—Alas 3 de la tarde, 
CIRCO T E A T R O T I T O RÜANES—{Ga-
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre Función diaria y matinee los domin-
gos. 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
luaes 13 al domingo 19 cincuenta asombro-
sas vistas de España que comprende San 
Sebastián, E l Escorial, Córdova, Granada, 
Tarragona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y 
gran ccirlda de toros —Entrada diez cen-
tavos.—Gallano número 115. 
K E G S S m C I V I L 
Octubre 14, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTK: 
2 bembras, blancas, oataralea. 
I varón, mestizo, natutal. 
DISTRITO SUH: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OKSTB: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Joan Torrecillas con María Valdós y Ro-
que. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Ceferino García, 41 años, blanco, España, 
Lealtad 10. Arterío esclerosis. 
DISTRITO SüR: 
Aracelia Peña, 11 meses, blanca. Haba-
na, Factoría 58. Meningitis. 
D STRITO OESTE: 
Concepción Santa Cmz, 75 años, blanco, 
Habana, Jesús del Monte 42. Arterío escle-
resis, 
Andrés Santana, 8 meses, blanco, Haba-
na, Cerro 47¡í. Uremia. 
María Meudiboela y Cárdenas, 11 días, 
blanca, Habana, Cádiz 97. Eclampsia. 
VAPORES CORREOS 




Vapores de travesía. 
linea Je Vapores TiasallMicos 
— DE — 
Plnillos, Izquierdo v Ccmp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneiadii* 
MARTIN SAENZ 
C á p i t á n C u r e l L 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el d'a ^2 de 
Octubre á las 4 déla tarde DIRECTO para los de 
mu mi M l í P í iü i 
u s nmmm imm. 
mu Y mmu 
Admite pasajeros para los referidos puertos en ana 
AMPLIAS y V E X T í L A D A S CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También adoiiu ao re*io de carg» lijera, inclaso 
TABACO. 
Las pólizas de carga 96I0 w» sellarán hasta la vís-
pera del día de eali^a. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á losmnellea de SAN JOSE. 
Informarán sos consignatarios 
L> Manene y Compañía , 
O f i c i o s n ú m e r o 1 9 , 
«1467 j8St 
AlÜ áe la CflinpÉa 
A N T E S D E 
A U T O K I O L O P E Z 7 - C Í 
E L V A P O E 
L E O N X I I I 
Capitán UMBERT 
Saldrá para VERACRCZ el Ifi de Octubre á las4 
de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las doce del din de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el consignata-
rio antea de correrlas, sin coyo requisito seván nulas. 
Kecibe carpa á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sua vapores, 
Llamamos la atención de los señores paaageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de esta Com-
pañía. , ~ 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos IOS 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Compañía no admitirá bulto alguno de eoulpa-
je que no lleve claramente estampado el nombre J 
apellido de su dueño, asi como el del pnerto de des-
t i n e - D e más pormenores impondrá su Cousignata^-
rio.—M. CALV O, Oficios número 28. 
CIUDAD DE CADIZ 
Saldrá para 
7 S A N T A N D E R 
el 20 de Octnbre á las cnatro de U tardé 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genSral Incluso tabaco 
para dichos puertos. \ -' ' 
Recibe azúcar, cafá y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóri^ 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes ¿e pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. r " ^ ^ j 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula** 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el día 18, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícuio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen, interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente eslampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
" I V á ^ T ^ A ^e a^v'erte l06 señores nasaie-
i ^ l V r JL i m ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán loa vapores remolcadores del señor 
Santamavina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudieudo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuilament*. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en al 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 oeutavoa 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su coriFigriaiario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A N U N C I O S 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, Consulado, 124. Teléfono 280.—Eeta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros * 2-50 plata, bautizos $ 2-50 plata, bodas 
f2-50 plata, paseos 2 horas $-1.00 plata. Estos precios 
son en la Habana Todos los servicios ?e hacen 
igualmente, á precios módicos y con puntualidad. 
8337 Id-lS 3al3 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Taquigrafía y Escritura en máquina, 4 
cargo de un tenedor de liliros antiguo en la prfesióa. 
Horas de clases: de 7 á 10 de la noche Virtudes, 52Í. 
8375 2r,al3 Ot 
CENÍ EN ' E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche, hasta la una, 
C E R T A por 4 0 cts 
O C T U B R E 15 
RúpS vieja 
Arro» ron carne puerco á la criolla. 
Postre. 
I Vasito vino "Rioja", pan y café. 
Jueves y domingos Arroz con pollo. 
^ ^ F l - A - I D O 1 0 a . 
7995 15a-'i9 8tb 
©©na 
TT^"V[ He eucarso 4e ñiaraf el COMSJBÜ 
t i JCii^l e» cu»!»*. i>iaiio«, inneblei, carruaje», 
ilomip qniern qne «en. ^nríintizando In opcrnclóti, 
40nflot> de prádirn. Recibe aviso en la Adtiii« 
niMirnción de eme perldillco T pni-a más pronti-
tud rn mi cn*n.. l'or Correo en el C E R R O , CA-
1,1,K DE SANTO TOMAS Niirn. 7, ESQUINA A 
T U L I P A N . . . Rafael P é r e i . 
808Ü IftaUlO IMOlá 
Con motivo de tener que trasladarme k 
Madrid para el 20 de Marzo, no admilh^ en 
mi Clini;a más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del raes di febrero d«l aiio 
entrante. 
Habana 19 de octnbre de 1902. 
c i r . l l 
ü r . liedondo. 
a-l Oc 
ü Üi 
E p T % 
E L B X O M O . SfcSrOR 
no m m m m m Y e 
' Presfeíe fe |a M\M "LaProfel-iW' 
HA FALLECIDO * 
Y dispuesto su entierrro para las cuatro de la tarde de hoy, 
15, los Vicepresidentes primero y segando, respectivamente, y 
y ^ocales de la Junta Directiva, rnegan á los socios en general 
«e sirvan asistir al entierro y acompañar el cadáver desde la esta-
ción de Ooncha al Oementerio de Oolón. 
Habana, Octubre 15 de 1902 
i r n : 
H i r e i t i v a 
la-15 
